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caldesa), el tesorero, el sccretario, el
inspector de policía é higiene y n1uy
pocos cargos más que, juntos, forman
el ayuntamiento cuyo mandate dura
los cinco meses dichos. Este ayuuta­
miento es el encargado de gobernar
la escuela, 10 mismo que si
se tratara de una ciudad.
Claro es que debe sujetarse
á un reglamento (ú ordenan­
Zi:IS municipales}, el cual es
elaborado poco Ii poco á
medida de las necesidades,
es decir, de un modo emi­
nentemënte práctico, 110 por
el Director de la escuela gra­
duada, ni por ninguno de
sus maestros, ni siquiera por
dicho ayuntamiento.sino por
el cuerpo electoral en masa
que á este efecto se reune en
asamblea lcglslatlva y fiscal
cada mes, y allí resldencia á
sus adrulnistradcres y ela­
bora las leyes relativas á ln
discipline, orden y gobierno
in terior de I� escuela-ci udad.
Se trata, pues, de un r&­
ginlen archidemocrático, ya
que- el poder legislativo re­
side, 110 en diputados, sino
en los m i s III os electores,
cada una de los cuales ejcr­
cc de diputado.
Con lo dicho queda bos­
quejado el sistema, cuy a s
modalidades varían bastante
de una escuela á otra. Así,
PQT ejemplo, el ayuntamien­
to, en unos casos, además
del poder ejecutivo está in­
vestido del judicial, cs decir,
que aplica él mismo los cas­
tigos bajo la alta inspección
ducta, y elegibles s610 los de las clases
superiores, ó sea los de mayor edad.
Todos los electores sc reunen en
asamblea electoral cada cinco meses,
por ejemplo, y en ella se elige el al­
caide de la ciudad (que á veces es .1-
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Es tradicional en las escuelas nor­
teamericanas el respeto con
que tratan los maestros á sus
discípulos. Allí está fundada
la educación 1110ral en el cul­
tivo del sentimiento del ho­
nor del niño, del st!(/�rcspe(t
cerno ellos dicen, y para ello,
para que el niño tenga de suhonor la alta estimación que
debe,empieza el maestro por
demostrarle siempre lin res­
peto, cortesía y deferencia
que en Europa s61a se con­
cede de ordinario á las per­
sonas mayores y á los hijos�e Ianulinsdc elevado rango.]:.se régimen escolar que se
apoya en tal principio y en
�aleg prácticas y que da tan
r
"enos resultados, no ha pa­eeldo, sin embargo.suficicn­te á aquellos educadores. En
ese orden de ideas del srl(­
respect, del Sl'if-gOt'l'rnllu:lliydel .relj-ltclp han ido més le­
JOs aún, corno lo demuestrac.l hecho de haber creado el
SiStema de la escuela-dudad.
¿Qué es la escuela-cm­
�.� La escuela entera COllS­btuyC Una ciudad (de 110m­cre, no de hecho) y cadaase es un distrito de ln mis­
�a, SOn electores todos los
I seOlares can excepción de
pO� muy pequeños y de loscinvados de la condición deudadanos por su mala con- .Mlle. AntouJette Ch.u._oatcélebre art ua parlsién que ha originado un lance trigiCQ
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del maestro. Otras veces el poder
judicial es independiente, nombran­
dose un tribunal de justicia, también
por sufragio universal, en la misma
forma que el ayuntamiento.
y Ille dirás, lector ¿cuál es enton­
ces el papel cie los maestros bajo el
punto de vista de la disciplina y go­
bierno de las escuelas? ¿No quedarán
anulados?
Mr. Bristol, director de una es­
cuela en Brooklyn, te contestará. El
maestro-e-dice.e=no es un tirano que
ruanda desde arriba y se ingiere en
los asuntos privativos de sus alum­
nos; es una fuerza directriz, y el arte
supremo para él debe consistir en
suscitar energías creadoras primero,
en organizarlas y ordenarlas después,
y todo, sin tener la apariencia de ello.
¿Qué resultados da el sistema de
la escuela-ciudad? ¿Es s610 aplicable
en los Estados Unidos Ó puede igual­
mente adoptarse y tcner éxito en
países de nluy diferente psicología?
¿Se requieren escolares de familias
acomodadas 6 puede cnsayarse tam­
bién en las escuelas públicas de los
barrios más pobres y con hijos de los
obreros más indisciplinados é incul­
tos?
A estas preguntas contestaré en el
próximo artículo. Por hoy basta.




Pasan todas las tardes, muy jun­
tos, los ojos en los ojos fijos, en un
mismo ritmo su andar. El es alto,
moreno, vivo de mirada y gallardo
de apostura ... Eùa es menuda, prieta
de carries, muy linda y gentillsima:
tiene el cabello rubio y las pupilas de
un claro azul; y entre el rojo granate
de sus labios brilla con frecuencia la
pareja blancura de sus dientes en una
risa sana, moza, vibradora y musical. ..
El cronista siente una intensa cu­
riosidad y una extraña ternura por
ella: la conoce de siempre, desde
que vino á Madrid ... Una noche la ha
seguido recatada, discretamente, calle
tras callc, por las plazas y por los
paseos ... Vive lejos, hacia los castizos
barrios de la villa y en un piso alto)
muy alto) en cuyas parcdes á la calle
se entreabre el rectángulo de un bal­
cón) un balcón que tiene unas macetas
y desde el que quizás en las tardes se­
renas de sol) preso en su jaula, cante
un pájaro.
Frente á la casa de ella, hay un
café; uno de esos solitaries cafés de
espejos deslustrados y raídos divanes
rojos; al café apenas va nadie; de tar-
de en tarde una pareja juvenil, amoro­
sa y parlanchina; los domingos, un
matrimonio casi viejo y apacible; al­
guna vez, ha ido también el cronista...
y en las horas lentas y adormiladas,
el cronista, pensando en ella, ha tejido
una ingenua fantasía en su cerco, una
ingenua fantasía romántica, que tal
vez, guarde en su entraña un fondo
pleno de realidad ...
...Rlla conoció á él, no importa
cuándo: un anochecido, una mañana
risueña, un mediodía brumoso y tris­
tón ... Fué en la calle, ó en un teatro,
ó en un jardín, de vuelta del taller, ó
mientras ponía un paréntesis de en­
sueño en la abrumadora monotonía
de su vivir cotidiano ... Se vieron; qui­
zá hubo entre ambos un diálogo agilí­
simo y retozón en que él le rindiera la
pleitesía de unos piropos y ella los
rechazase íntimamente satisfecha ... y
luego, se en encontraron otra vez; y
más tarde cruzaron una sonrisa; y
después ... después ... el idilio con sus
miradas y sus manes que dulcemente
sc oprimen, y quién sabe si también
sus besos ...
Efla es feliz; el amor de su galán
halaga su vanidad de hembra y es rosa
de pasión en el huerto de su alma ...
Ella, la rubia modistilla, debe soñar
con luminosas perspectivas de dicha ...
y seguramente en sus noches de vir­
gen, entrevé un porvenir aliado de éf,
feliz can él, esposa y madre de los
hijos de l!... jQué encanto han de te­
ncr sus ensueños ... !
Pero tal vel. haya en los días de
ella horas tristes, alnargas horas ...
Pensará en el abandono de ét, en el
amor de (;l que huye, en negras pers­
pectivas de infelicidad ... II! no será
suyo, será de otra, de otra... jqué
dolor y qué rabia al mascullar entre
labios la frase ... !
y quizás acierte: con el tiempo han
de venir las oposiciones de los padres
de él, las conveniencias ele lI; y un día
é! se marchará para no volver, 111in�
tiéndolc por última vez amor; jurán­
dole una brava pasión todopoderosa ...
¡Meses en los que elia esperará su re­
greso ... ! Al fill, la realidad brutal, le
evidencia implacable de hechos con­
sumados ... Y del idilio quedarán por
algún tiempo hondas ojeras amorata­
das en terno de los ojos de ella y pro­
fundas cicatrices para siempre en su
pobre corazón ...
Será esto terrible; pero ¿qué im­
porta ello? ... El cronista, aun cuando
ta compadece, sabe que si las cosas
son así, el tiempo 'traerá al espíritu
de ella la paz y será bálsamo de con­
suelo sobre sus heridas... y vendrán
otros amores rués apacibles y menos
amores, y la modistilla rubia casará
con alguien y será buena ... Y de aque­
lia pasión de sus años mozos, quedará
algo inefable, algo casi divino: un
suave recuerdo, una dulcísima evoca­
ción que aromará sus horas de vieja;
esas horas sosegadas en que vale l:l�S
memorar un bien perdido, una felici­
dad que pudo ser y no fué, que olirar




-A D. Facundo Pelotillas vengo á comunicarle que ha
heredado un millón de pesetas.
-¡Pohrecito! murió ayer.
-No importa) una noticia así resucita á un muerto.
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El bueno de D. Damián, muy de mañanita, corno tenía por costumbre,abandonó su casa-abadía y dirigióse á la iglesia, á cuya puerta le esperabaya Pascnaict, el sacristán. El alba comenzaba á rasgar las sombras de lanoche, y alguno que otro gallo tempranero iniciaba la grandiosa sinfoníadel amanecer.
-¡t-Iola, rapazuelo, no te has pegado al C'oIch6n!-exclam6 el ancianosacerdote, can palabra bondadosa, dirigiéndose á Su ayudante.-¡Buenos días, señor cural-contestó Pasmatet. que no creyó que las pa­labras de D. Damián le eximían del saludo.-Más tempranito es que otrosdías.
.-c-Sí, sf, rnds tenlpranito-replic6 maquinalmente el sacerdote, hundiendouna de sus ruanos en la faltriquera y buscando Ia llave de la iglesia.-Mástempranito, pero todo el tiempo se necesita.
Encontrada [a llave, rechinó la enmohecida cerraja de la puerta, se abrióésta, y penetraron en el templo sus dos servidores, dirigiéndose á la sa­cristía, alumbrados por la tenue y parpadeante luz de una lámpara votiva.
- Mira, Pascnaier, mientras yo confieso, lo dispones todo para la misa.Ya sabes la casulla que corresponde hoy; 110 te olvides; de encender todoslos cirios del altar. .. [Ah! No dejes de avisar á Peret, para que te ayude,pues ya sabes que hoy tenernos Comunión.
Y después de estas advertencias, D. Damián, arrastrando los pies, portemor á tropezar entre aquellas tinieblas, encaminóse hacia el confesonario,donde ya le esperaban dos penitentes.
Avanzaba el alba entre tanto. Por uno de los altos ventanales del tem­plo, metíase ya la claridad del día, y tres 6 cuatro gorriones parlachincsrompían el silencio nocturno. En el interior del sagrado recinto, las sombras.alargándose unas veces, reduciéndose otras, parecían iniciar una clanza mis­teriosa; los 11l{¡S leves ruidos sobrecogían de espanto, corno ecos de otromundo.
D. Damián, bien encajonado en su confesonario, al arrullo de la vozqueda de sus penitentes, no tardó en sentir que el espíritu se le aJornlccía,y Con los ojos entornados y la voz encandilada, pugnando entre el sueño
y la vigilia, sin darse Cuenta siquiera. de lo que escuchaba, ni de 10 quedecía, pasaba de una ventanilla á otra ... hasta quedarse pegado á una deellasen profundo sueño, del que venía á sacarlo Pascuaiet, escamado de no verá nadie al pie del confesonario y al observar el cuchicheo que de momentoen momento se iba acentuando entre los fieles.
Restreg6se la cara C-Qn las ruanos el bueno del cura, tosi6 recio dos Ótres veces, y haciendo alardes de ligereza en sus movimientos, salió delconfesonario; pero otra cosa pasaba en su interior. Aquel intempestiveamodorramiento. �I-Iabría siclo observado por sus feligreses? ¿El pilluelomismo de Pasrnalat, no sería uno de los primeros en propalarlo y en reírlo?¡Y quién sabe si en el ejercicio de su sagrado ministerio habría dicho algoL.y con estas cavilaciones rcvistióse lentamente, mientras Pas{"uateL, ti­raba con toda su fuerza de la cuerda de la torre, y allá iban las campanas átodo vuelo, uniendo sus alegres sonidos á los múltiples de la matinal or­
questa, que saludaba la aparición del rey de los astros.
No tardó en llenarse el reducido templo, ni en salir el preocupado sa­cerdote al altar.
-Ill nomine Pa/ris, el Fi"lii) et Spiritus Sallcti-preludió D. Darnidn ,haciendo la señal de la cruz.
Peroapenas había terminado las primeras oraciones de la misa) de nuevole asalt6 la duda sobre su conducta pasada. La verdad era que él no recor­daba ni una palabra de lo que le habían dicho sus penitentes aquella maña­
na, ni siquiera tenía idea de si éstos habían sido muchos 6 pocos ...Y, luego,tratando de tranquilizar á su alborotada conciencia, repasaba el número delos confesados la tarde anterior; de fijo, que pasaban de cuarenta, y los máspecadores ... No había por qué tan gran zozobra. ¡Con cuarenta y cinco añosde ejercer la cura de alruas, si tendría práctica! [Aun en sueños podría diri­gir can mano firme á su grey! ¡Vaya, vaya, con la conciencia! ¡Y qué in­aguantable se ponía á veces, con su tamizar tan escrupuloso!-DOJlU;UIS z'obisrulIl, prorrumpió ya más confortado, con sus últimasreûexioncs, antes de dar comienzo al Evangelio.
Acallada aquella voz interior, el sacerdote, con toda la unción de su almamística, pasó por el Ofertorio, por la Elevación, llegando al solemne mo­mento del Agnus Dei y de la Comunión ...
Pero estaba de Dios que el bueno de D. Damián purgase su pecado.
El Ayuntamiento de Sevilla, de­
seoso de fomentar el estudio y des­
arrollo de la lengua internacional, áinstancias del concejal D. Trinidad
Soriano, ha aprobado) al discutir los
presupuestos municipales para el alia
actual, la cantidad de dos ru.il pese­
tas, con objeto de establecer premios
en metálico, que serán otorgados álos guardias municipales que rnés se
distingan en el estudio del Esperanto.
Entre los individuos que prestan
servicio en el Cuerpo de guardias de
seguridad en Zaragoza, existen algu­nos que hablan el Esperanto y conobjeto de que pucdan ser reconoci­
dos por los esperantistas, ostentan enla boca-Inanga del uniforme la estre­lla verde, para lo cual han sido auto­
rizados por real orden dictada á dicho
efecto.
• • *
lral1ándose en Praga Sir VezeyStrong, alcalde de Londres, encontróal Príncipe de Bohemia, á quien seacercó á saludar.
. -Heobservado-nlanifestóel Prín­
Clpe�-que en Ia población se habla yesenbe mucho acerca del Esperanto.çQué significa esto?
-,Qué significa?-respondi6 Sir_i;zey Strong-sencillamente, que elperanto es un signo de progresopara el que no existen obstáculos,
��e �archa rápidamente al triunfo.
lignifica además, que dentro de poco,.a palabra extral1J·ero con relación alId' '
t
lOrna, caerá en desuso, puesto queOdas los pueblos en sus relacionesse va!drán del mismo, del Esperanto.
ESPERANTANO
A UNA BEATA
qU��la gente en decir con gran porfia
v¡
e tanto esperar desesperada,t�endo que nadie te decía nada,
Qntregaste á la falsa beatería.
en t u1 desde entonces con la faz sombrla,
en arga mantilla arrebujada,
y enOvenas y misas ocupaday actos de piedad pasas el día.
que n.o falta algún ente atrabiliario
y iu nlega Osado la bondad <lue ostentasQta COn tesón extraordinario:ue es mentido el papel que represen­
y� �
no P den las CUentas de tu gran rosarioa renuestros, sino chismes cuentas.
RAM"O RIPOLLÉS
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Vuelto ya hacia los fieles, en disposición de distribuir la Sagrada Hostia,
pudo observar que entre las penitentes arrodilladas esperando al Señor,
estaba Roseta, la chicuela que le hacía los menesteres de su casa, la rateruela
de la confitura que en una orza guardaba el sacerdote, corno única golosina
COil que regalaba su modesto paladar, la cual, sill duda, se había confesado
con él aquella mañana. [Vaya con la IllUy rapaza-se dijo meutalrnente-c-y
qué bien había elegido la ocasión para limpiarse de aquel pecado! [Después
de haber tenido él la fuerza de voluntad suficiente para estar callando por
esperar el momento de afearle su conducta cuando ella declarase su falta!
¡Si no fuera por. .. l-y una idea rebelde apuntó su imaginación. Pero repo­
niéndose casi al instante, acercóse á Roseta, que Con sus mejillas frescas
COD10 la mañana, sus negros y picarescos ojos entornados, DIUy contrita­




¿Dónde vas tan de prisa? ¿Qué ocurre?
-¡Una desgracia! No puedo detener­
me:
M¡ hija se ha tragado una moneda de
2 pesetas y no ha devuelto más que
35 céntimos.
DE LA VIDA
Sin que lui cerebro hubiese sabo­
reado las delicias del arte, salía yo
días pasados de una de sus pagodas,
donde había visto y oído una obra de
esas que se escriben después de una
reyerta can aquel dios, que pocos lle­
van dentro de su ser, Tristona, corno
niño á quien se ofrece una cosa y se le
engaña, cruzaba la distancia entre el
teatro y mi casita; parecíame que la
noche tibia, á pesar de Enero, derra­
ruaba artísticos encantos que no en­
contré en su templo que acababa de
dejar, lo que hfzome pensar que al
habitante de esas moradas, se le de­
sahucia á intervalos, para dar entrada
al positivismo innoble.Pero yo, que al
revés del poeta, no encuentro belleza
en todo «ion sólo tener gusto en ver­
la y corazón para sentirla» tropecé con
ella donde existía toda verdad.
To LLOlŒNTE FALC6
Una pareja. Muy joven ella. Muy
joven él, que reclinado en la pared y
ante una porción de tantos que oían y
veían, cantaba con voz dulce, con ese
fraseo italianc, trozos de música clási­
ca que en las almas grandes, deja cada
nota un recuerdo, una alegría, un an­
sia de querer, y un horror eterno á la
maldad que se ve. Ella á su lado, re­
cordóme la belleza que entusiasmó al
pastor. «Bajos los ojos, en tanto.calla­
ba la hermosa humilde •. Cuanto mas,
levantaba los párpados, miraba á SlI
querido cornpañero por el que quizá
10 despreciara todo, torcía su cabeza
de línea elegante y fijaba su atención
en los que escuchábamos, sonriendo
candorosa, agradecida, -sin solicitar
nada, ni lo que tenía derecho, por­
que al arte, cuanto menos puede dár­
sete, es un sacrificio moral. Ella ni el
material pedía. Esperaba, y con su si­
lencio y su candor, llegaba á identifi­
carse con quien era tan grande para
sentir como la hermosa para amar.
Alguien me observó. Sí que lo había
adivinado, De Holanda vinieron aquí,
como van á otros lugares y á la ma­
nera de esos astros que á su paso nos
dejan ver un hilo de luz que no acaba,
estos dos seres, fundidos en uno, mar­
caron en mí ese hilo de simpatía del
arte y el respeto que inspira el no
estar ell su misma patria y sí en ex­
traño hogar.
Una canción, puramente españo­
la, con la que sin duda nos demos­
traban su afecto, interrumpida fué
por una estúpida grosería de uno de
tantos planetículos racionales, cuya
órbita debiera ser brarnante sútil con
derecho á romper sin responsabilidad
Al cruzar la raya que separe de
nosotros á esos dos visitantes que vi­
nieron á solicitar nuestro óbolo mi­
serable devolviéndonos más que su
valor, en notas belles, expresadas á la
intempérie, bajo un cielo que cobija
á todos de polo á polo, habrá una
sonrisa en su cara pálida y noble con
un recuerdo grato para unos y un sa­
li vazo de desprecio para otros. Yo,
I desde esta patria en q lie vi vo, os re­
cordaré siempre, pareja nómada de
artistas, que habéis llegado á ml por
la sencillez y agrado de vuestros ros­
tros, en los que expresáis ser súbdi­
tos de una soberana inmensamente
grande; cuándo lloraba ser reina sino
fuera madre.
Yo os prometo, mientras perma­
nezcáis entre nosotros, escuchar vues­
tra música, y si se Ille ocurre dejar en
la mano de la belleza del Puido una
prosaica modeda, no me deis las gra­
cias por ella} devolvedme un saludo
que, corno beso de paz y unión, os
doy desde mi corazón.
MUÑECA
MATINAL
Desde mi lecho, ell el que estoy despierto,
se oye cl dulce piar de la enjambrada
que cou franca y alegre algarabia
celebra el despuntar de la mañana.
A través del cristal que hay en la puerta
de mi balcón, sobre la parte alta,
los veo como cruaau y retornan,
.y se alejan yen grupos se acompaîian.
Yo tambiéu, sacudiendo la pereza,
saludo sonriente la alborada,
reeo mis oraciones, y abaudono
mi hlando lecho y las revueltas s:íbanas,
en busca del trabajo que enaltece,
y del pau cotidiano que hace falta;
y allanaarrnc ñ la vida de r\olore8,
desengaños, miserf as y falacias,
que aruarguu ln existencia, cual si fuera
preciso el <PIC turbasen nuestra calm:>.,
me acuerdo de ros pobres pajarillos
que levnntau el vuelo y que sc marchan,
para ser COli sus (ril\OS armOlliosos,
de Dice y su crehción, un a alabanan.
[También el hombre es dc su \)ios hechura!
pienso mil veces; cuanto allu�1 trabaja,
debe ser para gloria del que un dia
creó mundos y soles de la nada;
si arranca los misterios de la ciencia,
si de ln tierra el hondo arcano aclara,
eo pró de la cuhura y del progreso
que hayan de redimirnos con ley sabla,
¿para qué con envidias y ambiciones
hemos de acibarar esta nuestra alma,
yell vez de ennoblecerla, alegré y joven,
la hemos de envejecer COD ruines an�ias?
Que viva haciendo el bien:í todo el mundo;
y al despertar :í la labor diaria,
que sea como el pobre pajarillo
que pia y-se CODrOTta en la alborada,
saludando COil cantos de alegria,
la IUt del nuevo sol de la mañana.
Quede la noche envuelta ell el misterio,
del recuerdo fnga� que ya se apaga ...
[Bendito sea uros que nos eusteuta,
y pongamos ell élnuestra esperanzal
Nube alada de tier,IOS l)eqlleLîuelos
que arnt;tiS en el jarrlin tauta al¡::azara,
y alzáis el vuelo, y retornáis IIlii veces,
juguetones, por Frente li mis ventalla9;
me acuerdo de los aeres que más quiero ...
murieron ya.,. llevadles mi Illegaria,
Yen tanto que yo lUCRO Vor ln "ida
id y alegrad 9US nuuhë s solitaria'S.
Yo "oy:í sepultarme Cil el oasi�
que ha de hacerme fecunda la mañana.
J. TO�lÁS y VlI,I,A;\L\ï,,\RgS
19 Enero 191:1.
Remembranza
El do On LOS¿'fe acuerdas? .. , ta 1110rl<· de-
tintes rojos de la puesta del sol seb 5
bilitaban par 1110111cntos, J�a5
nu es�
acumulándose corno enormes olas, Ha
prolongaban sobre los horizcntes a.lf�
abriéndose á manera de un g�a.s
aquí) redondeándose alrededor d� el
montañas. Los pájaros cru¡,aba
LETRAS Y FIGURAS==================�==== ==================espacio entonando Sus últimas notas;los insectos, agazapados en las res­
quebrajaduras del suelo, chirriaban la
somnífera cantinela de sus élitros; elaire era perfumado )I tibio; los cucos,ocultos Cil la espesura, saludaban Con
su canto melancólico la aparición dellucero vespertino. Nuestras 11Hlll05
estaban unida'); rnis ojos, fijos en los
tuyos, azules y soil adores, pedazos de
ternura y amor infinitos, y aspiraba
con delicia el perfume exquisito de tualiento. f\ lo lejos se oía el al110r050 ytierno canto de! pájaro de la poesía;del eterno call tor de amores desgra­ciados ... Todo á nuestro alrededor
nos hablaba en lenguaje misterioso.Yo, preso cie inefable éxtasis, acerquémi rustro al tuyo, y nuestros ojos, al
encontrarse, cambiaron una mirada defuego en el camino. 're dije quedoalgo muy irnportante, bastante viejo,pero que para nosotros era nuevo,­Ique te iltnaba!-y mis labios se posa­ron sobre los tuyos, virginales y fres­cos, mientras, abandonada indolente­
mente sobre mis brazos y Can vozapenas perceptible, SUSurraste á rnioído tildo un largo poema de amor yde SuprClna mclancotta.
I{I aire, llluviendo Ia copa de losárboles, sal udaba ln aparición de lareina de la noche con ln inclinaciónde Sus Ilexiblcs ramas. Los astros des­pedían su fosfórica luz en el espacio.Las campanas, doblando mansamente,r.ecordaban la oración de la noche. Eltierno balar de los corderi lias, ence­rrados en los apriscos) resonaba portodas partes. Nuestras alrnas, comonuestras manes, estrechamente uni­d,a�, asistían á goces recíprocos. ElSInIestro graznar de Ia nocturna ave�Ornbría no vino c'L turbar nuestrol�llio. Nosotro:-s penllanecíalllos silen­
�I�S?S) enllluùecidos pal" tan grandeehC1dad, pareciéndonng que el ángeldel sentitniento, cerniéndose sobrenuestras cabezas, can taba Corno elf,0eta: 1:\lllad! [Amad! «;\1110r es el�vangeho de los que tienen coraxón-.JUAN Jo", G()MEZ CORRECI Œil.
A UNA MUJER
(rRAOUCC1ÓN OJ� vlcron I!U(;O)
,Si yo fuera Rey, te dieraIll� \'asto imperio y nu trono,rn� ejército, mis vasnllus,�¡ cetro )' corona de oro,}. m�s termas jaspe'ldas� miS barcos poderosos,
�or Una sola miradae tus hechiceros ojos.
el V, si fuera Dios, la tierra,
I aire, ('I I1Hlr con sus ondas,Os ángeles y los r(-probos¿lueá nli ley su frente doblan,
el
caos negro y profundo,Sol que el c:;pacio dora,
Ia eternidad insondable
y el cielo de aeules bóvedas,
por un beso solamente
de tu fresca y purn boca,
NICOL.is CÛ:'IPi\NY i\L\RQ{TEZ
<Nunca es tarde si la dicha es buena's
-díjose lleno de. alegría-cuando vio
que en el siguiente parto que su mujertuvo, venía el varón deseado. Su gestoavinagrado, cambi6se como por encanto.Hasta sonrió á su àlanuela que, á pesarde sus dolores, guiñéle el ojo burlona­
mente, como diciéndole: ¡ahí le tienes!
El nene ern una monndn. (Aunque en
realidad no lo fuera, una cosa que se an.
sía tanto tiempo, jamás puede ser fea.)El padre creyó adivinar en los rasgos dela criatura, los de los principales toreroshabidos: su cara era la misma que la de
aquel famoso Pedro Romero: sus ojos(aun no los tenía abiertos) eran robados
al gran Lagartijo; Su gesto ern el mismo
que el del bravo Frascneto; hasta su
cuerpo--un cuerpo que era poco m"ís
de rnedio kilo de carne-c-crelale. en-au
ilusión- de padre, tan gallardo, tan es­
belto, Como el del propio Fuentes.
-¡Será torero!-exclam6 gozoso ën
uu arranque de loco entusiasmo. [All¡estaba el béroe! ¡El que había de quitar
tantos moños! ¡El que eclipsaría á cuan­
tos toreros habían dado gloria á aquelln
hermosa ciudad! ¡El que conquistarfa
Con su. valor á todas Jas mujeres dcl
mundo! ¡¡I-Jurra!!. ..
El bautizo fué sclemn iairnn Al nene,
aunque bien á disgusto del padre, pu­siércnle el nombre de éste: Francisco.
Transigió, ya que tenía ccmpromiso de
ponersu mismo nombre al primer va­
rón. -I)eplté do too decía él- /gl/dz'a,.rùnará á lo toro vamdndoze Juan, qucvaouindoze Fransïco. "g::;a son ëonterïa.<
El nene, Como es natural, creció pocoá poco. Cuando contaba cinco años, cre­
yó el padre era momento oportuno de
llevarle á Ia primera corrida. Al niño
gust6Je sobremanera aquella fiesta, y cl
padre, creyendo que su hijo habla na­
cido Con madera, no desperdició ocasión
de llevarle á cuantas fiestas de toros ha­
bía por los contornos.
-Ttl, ç'qué 2'a d sé,�- -díjole Pachote lin
un dia, Y el niño, C(Jl1l0 comprendiendolos anhelos del padre, contestóle seria­
mente y Con aire resuelto: ,-¡Yo, torero!y PachJt:e, que vió claramente l a deci­
dida vocación de su hijo, no pudo por
menos de estrecharle entre sus brazos
y besarle ardorosamente. [Ya habla to.
rero!
Contaba quince años ("1 mozo y, claro
es, con la idea de que ibn á ser torero;
de que iba á ganar dinero á marros lle­
nas; de que le ibn á admirar y mimar el
público, no pasó jumas por su ilna�ina­ción que tuviera necesidad de echar
Olano de un oficio. El padre ni aun re­
motamente pensaba en ello. Lo que ha­
cía ern sacrificarse para que nada fallara
á su hijo en el aprendizaje ciel arte á que
se dedicaba. Los progresos del muchn,
cho eran enonnes, y no tan s610 e.tos
pl'ouresos e�laban en el pico, por cuanto
en ;;', casa, allá, ii la vistil del padre, rea­lizaha con tal perfecci'Jn las suertes, que
pachote, en el colmo de su cntusiasnlo,
dejaba el trabajo y convertíasc en es­
pectador único de aquel idolo. AquC'lInmisma noche, el cerehro dl" Pi\ch(Jle
daba cinla á una empresa que le había
quitado no poco sueño. 1<:1 apodo que
-¿Qué espera aquí, lncsitn, Con tanta
impaciencia?
-El tranvia dc circunvalación ¿y LIsted,don Paco?
-r--Yo, el del interior; pero (.'S igual, la
acompañaré á usted.
-¿Por qué se va á molestar!




Pachote Giméncs, zapatero de portal
en la ciudad de Ronda, cuna de lan gran­des toreros, era lo que llamamos eun
aficionado sin trampa ni cortón" á nues­
tra fiesta nacional. Su preocupación de
joven era no rués. que de pregl1nl;¡rse el
por qué Dios no le habría d;¡dn un C(J�
razón corno una casa. elf' ;,;r(IIHll', parapoder luchar con los tor ,< Lu,,¡.;:o, Cuan­do los años fueron p:¡�:¡ndo, su ilusión
era la de tcner entre sus d('�cl'ndientes
al torero que eclipsara con sus proezasá cuantos de aquella ciudad honraron
al arte de Cúchares.
Sus primeros años de matrimonlo los
pasó en amargura corupletn. Su mujer,contraviniendo las órdenes de él-ter­
minantes en el sentido de que no admi­tía en su casa nlás que v¡¡rones-tuvo la
mala suerte de ccha,- á estc pícilro mun­
do, una por una, hasta cinco ¿i_ngele!!l deDios, cinco niñas qllC, :;i hien eran el
encanto de la mRdre, l\lanuel¡l, estaban
á punto de poner á Pachote en el duro
trance de pedir el divorcio, ¡SI,] deses­peración era enornle! ¡Todos !-illS ahorri­




-ErCfl';(J i que lIay tjllcjlftijini er asi­
denie.
-Po redete ate' un parte facurtatiuo.
El médico cogió papel y pluma, dis­
poniéndose á hacerlo. A los pocos mo­
mentos estaba terminado. Decía asi; eEl
diestro Francisco Gírnéuea, [)aquele,
ha ingresado en esta enfer-merla durante
la lidia del primer toro, con una cornada
atmosférica que destrozándole las aga­
Has, que no han llegado á_ esta depen­
dencia. ha sida causa de que se le decla­
rara una mieditis aguda de posibles com­
plicaciones. Para evitar éstas, al paciente
le están prohibidas en absoluto toda cla­
se de visitas». Elrnédico sonrió con sor­
na, y siguió presenciando la fiesta. .
La corrida se deslizó tranquila y sm
ningún interés por parte del público
desde la cogidtl de Paquete. Ternlinó.
Desfilaban los espectadores, süenciosos.
y parábanse en gran tropel á leer el
parte facultativo.-qw:, lû, c'qué é la mie/:'i
agûa.J-preguntó un espectador. y nadie
podía contestar á la pregunta, y
SI
alguien estaba en el secreto de ella, son­
reía maliciosamente ...
• • •
Ya de noche cerrada, vestido de pai,
sano y embozado en ulla capa de abrigo,
Paquete dirigióse á su casa, donde .pa­
chote, en antecedentes de lo ocurrido.
esperâbale tras la puerta con unas enor­
Inés tijeras en la mano.
-rt fTeJl tú af/ui! iJ!d litio! [Poco /U)/II­
bref ¡SillvergiieJlsa/ ¿No ¡¡c' aprensión ell
vClIl á eta caza q'a tíczonrao call tit roba:'­
dia? ¡Zi no fnera jor { á pre:::Jdio te fljO­
gaba ajora JI/cilla.' V cogiéndole del
co'
gote y quitándole la visera con que ,cu'
brta su cabeza despojóle de aquella ilu­
sión de Pnchote, ¡de Ia coleta! ...
-,1fallalla ze -ocndc cr irelje é IllSI' ;1:
COli/pra mandi v hcrrandenta pd IraóaJa
á mi tao. ¡Ze acabaron l'cl lo gaNdlllc, .h',
toro y la farzal ¡En III -z'ia guerve d 1.':�
ulla piasa é loro! i Zi tu pare IIn'iera
d/tS¡­
siete aito J' IIIl covasdn grande/. ..
EeGENIO lIRR1.'TIA
yó oportuno bajar al redondel, estando,
corno estaba, divinamente, entre barre­
ras.
-Zc reserva pd la hora de ta verdá­
decían unos.
-jJise el' que l'a vito que é nn fcndmeno
-decía un espectador.
...Y llegó la hora de la muerte. El cla­
rín que oyó Paqnete. le pareció ser Ja
trompeta del juicio final. Lívido. azara­
do, temblando de miedo, dirigióse á la
presldencia para balbucear unas pala­
bras.
-iAjora »ercmo /0 gilello.'
-¡O/i lo 1til/o COli je(;hllra/
_¡Afarcsita e" mi arma. vaj'a uno anuía­
re que lié el' po)'o/
Tras de estas y otras exclamaciones
exponténeas, hízose un silencio sepul­
eral. El aleteo de una 010SCél, hubiérase
oído, á pesar de hallarse allí reunidas
miles y miles de personas.
Paquete decidió acercarse al novillo,
más por miedo al público, que al castigo
de ir á. la carcel si á ello se negara. i\lil
vértigos le acometían; sudores mil inun­
daban su rostro; sus pies parecían no
pisar tierra fu-me, su vista se extra­
viaba ...
En estas condiciones se dirigió al
toro, .. ¡¡Zas!!. .. Fué uu momento no más,
unos segundos. Paquete había tendido la
muleta y efecto del miedo. dió un pase
atmosférico; su cuerpo quedó al descu­
bierto ante ln res, y éStil, untes de que
tuviera tiempo la cuadrilla para acudir
en auxilio ciel espada, había ya jugado
con éste á l a pelota, aunque afortunada­
mente sin causarle lesión alguna.
Paquete quedó inmóvil en la arena.
Un grito de horror salió de los labios de
todos los espectadores. ¡Lo había mata­
do! era el grito unánime. Esta idea se
acrecentó al ver el aspecto de Paquete
que, á no dudar, era ya cadáver. La ge­
neralidad de las mujeres abandonaron la
plaza. Los hombres, más valerosos, pe­
dían la continuación de la fiesta. El pre­
sidente cumplió su reglamento, y Pacho­
te, desencajado, apoyándose en el brazo
de un amigo, dirigi6se á la enfermerla.
No le dejaron entrar. Con el estado de
animo que es de suponer, condujéronle
á su casa en un coche.
Paquete, ast que llegó á la enfermeria,
había recobrado el conocimiento; ¿no
había de recobrar si era tan sólo un ata­
que de miedd'cl causante de ello?
-I A_l', zt'JÎIf Jlle"ico.'-decia,-)'o Ille IIIlte­
ro, debo elar coz/o a corna. JI/ri'cme bieN dt'
arriba á abajo, por rIe/anle, por delra .. ,
-CarIlla, mllcllac/IO-decía el fllédico,
un guasón que hasta tomaba el pelo á la
muerte.-Ezo 110 ¿ na. TTamo á vé.-Ypro­
cedió á desnudarle, á Inirarle detenida­
mente, no encontrando la lesión nlás in­
significante.--¡(;alld,;/ ¡A /a plasa/ ¡CO­
barde.' iZi !lO lié na.' ¡ {{anrd ,,,a/aje!
-iA_\'/ por Dùi-rcpetía Paquet('.-Po
lo qUl' olé ma quiera.•Jllrolle bien, que .1'0
::.ienlo Ull burto (11 ¿ ('tómago, que creo é el'
cuerno que ze "t'a quedao drelllo.
-,'li CII(1'110, ir � I rí e/ti el' loro {'Oll /0 dei.
¡A la p/dsa ajora IIJC)}lO/ iGranuja.'
¡ Gand,;/
-¡ t)o (:arid /lO "ft' )!lande nté á /a piasa
si no '1uie" I/ue "le lit/lera ('JI el' caJlJÎno!
había de adoptar el neófito 10 tenía ya
ideado: Paquete. Era un apodo simpático
y en nada confundible con el de ningún
otro diestro ...
Por la imaginación de aquel buen
hombre pasaron fugaces mil sueños de
color de rosa ... y soâó despierto, en una
tarde hermosísima de primavera; en uu
circo repleto de mujeres bonitas y horu­
bres ansiosos de ernocíœtes; viôle á su
Paquete desfilar al frente de las cuadri­
llas, al són 'de un pase-doble, siendo la
admiración del sexo bello y la envidia
del elemento joven del sexo fuerte; des­
atarse una tempestad de bravos y aplau­
sos á Ia terminación cie una de aquellas
faenas, que él solo había tenido la fOI>
tuna de saborearlas, y tras de aquellos
triunfos, aquellos éxitos que traerían
consigo contratas y billetes, fortuna para
su casa, él, Pachote, miraría olímpica­
mente á todos sus camaradas y amigos,
corno diciéndoles: [Eze. eze é ¡lijo nuot...
Habla que empezar la carrera prác­
ticarnente. ¿POI' qué nol El mozo contaba
diecisiete años, era fuerte, bien forma­
do, Reunía sin duda alguna las grandes
é indispensables condiciones para llegar
á ser matador, torero completo .. : Pero ...
¿y el corazón del muchacho, respondía á
su fachenda, á su sabiduría? ..
Parte de los ahorrillos de Pachote,
destiuáronse á ataviar espléndidamente
al novel diestro. Nada usado. Desde las
plantas de los pics, hasta l a última borla
de la montera. todo nuevo. ¡Así estaba
él. provocando envidias de cuantos ojos
le vieranj...
El reste ele los ahorrillos de Pachote
fueron invertidos, en unión de los de al­
gunos íntimos amigos, en constituirse en
empresa arrendataria del circo taurino
de Ronda, al objeto de que pudiera de­
butar Paquete, quien se encargaría, en
unión de una cuadrilla, ducha en lides
taurinas. ele despachar cuatro hermosos
novillos de casta andaluza,
La animación en la plaza de toros era
indescriptible. Repleta de público, ansia­
ban todos llegara el momento de comen­
zar la fiesta. Pachote, en Ulla barrera,
retorcía su mostacho nerviosaêïente, y
echaba mauq de vez en cuando al cora­
zón, pues creyó que en ocasiones se le
escapaba. El présidente apareció en su
palco. Fué un momento de emoción el
que produjo su presencia. Agitó el pa­
ñuelo; abriéronse las puertas, yapareció
Paguetc, blanco COIUO el papel, tlparen­
tando sonreirse á las demostraciones de
entusiasnlo con que el p(¡blico premiaba
su presencia. Pachote notó la palidez del
nluchacho. El no lo estaba menos. Supo
sin embargo sobreponerse á su emoción
y llamo al diestro para darle algunos
consejos ...-Jfira -decíale para dl"'sdir­
se: - -Zi le porta b,eu ya zabe donde etá tu
pare; si trabaja 111á, 110 le vá á encoll/rá
en tu vuz.
El clarín, anunciante de la salida del
primer bicho, parecióle á Paquete fatídi­
co, Corrió presuroso á saltar la barrera,
y allí pernlaneció esperando aconteci­
mientos.
El novillo acudía con nobleza,y per­
mitía á 105 lidiadores hacer toda clase
de suertes, No obstante! Pa'luete, no cre-
unoeo.
-
BULBILIFERO--lO mejor para el pcl�
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Por ir á tientas ...
tanda Quimtc los socios sólo pedían
agua nltrada y bicarbonato.
La ausencia de Quinito comenza­
ba á inquietarles y debían presentir
alguna desgracia, porque así conl,Ootras veces aprovechaban su 111UtlS
Presento á ustedes ci Quinito Pe.. para despellejar-le, en esta ocasión
láez; el prototipo de la estulticia; el s610 tenían para su ídolo palabras derndc spar/iva _y tarraconense de la conmiseración.
tertulia del casino. -Debe haberle ocurido algo grave,C0l110 intelectual, resulta el más ¡como cs tan burro!
perfecto cebollino. Tiene veinticinco -¡COlllO es lan animal!
años y todavía deletrea e0l110 un pár- -¡Es tan cafre!
vulo. Suponían unos, que se habría des-Nada cs de extrañar, pues, que peñado con el automóvil; pensabanQuinito Pclàcz no se haya enterado otros, que se habría hecho tortilla Canaún de que rué Cervantes el autor de el aeroplano; ó en alguna carrera deDOll QII�ioll'. caballos; 6 que le habrían, muerto enDesde que tiene uso de razón no algún desafio. Y á propósito de estorecuerda que se haya Illa�t;'aslll(lo ulla I se deshacían en elogios, dici��do que,perta eu plumas ni en pa- corno automovilista, �rapel para escribir, y para una nulidad; C01110 avin-
mayor comodidad, firma dar, un alcornoque: comoCon estampilla. caballista, un adoquín, yEn cambio, en la ter- como espadista, un cerotulia del casino, es insus- á la izquierda.tituíble para amenizar las E invariablemente seveladas. Tanto es así, que repetían estas adulado-en sus ausencias, aquel nes (odas las noches enaristocráticocentro de vi- el casino, entre sendosdosas, se convierte en sorbos ele agua bicarb0-una especie de panteón natada, hasta que linosde fanlilia. días después, cuando porVirtudes, á Pelaez no suscripción iban á dedi-se le Conoce ni n g li na, carle una misa de Rt-pero vicias los tiene to- qUÙ'I/I, Ulla de los con ter-dos; juega C,Onl0 un des-s. tulios, tartajoso por máscosido; bebe sin tasa has- señas, trajo las primerasta dUrJniclldo y no pasa noticias.dí� sin que tenga que re- Tan emocionado lle-fenr alguna aventura gó. que para poder ha-amorosa. blar se bebió antes unPorque Quinito es de litro de agua sin perde-los que lo cuentan todo, nar el consabido bícar-y cuando se trata de mu- bonate.Jeres, las describe con to- Los de la peña sedes Sus pelos y señales, agruparon en torne delSin ocultar, desde, IU,cgo, � tartajoso, asediándolc áel, nomure de la vícuma. preguntas.5010 omite detalles cuando Ia vícti- �I N o .. no. , ha .. 1l1U. , 1l1U .. Cita,lYJa es él y lo suele ser muy á menudo, se .. ño •. res, no. , ha I11U •• n1U. ; er ..De ello podrla dar fe el dentista tooo! .. F-Ia .. es .. cs. , ta .. ta .. do ..que le sirve, pues algunas veces cntr6 cer .. ca .. cel' .. ca .. de .. Sc .. se. ,fil Su clínica, COnlO Santa Polonia, can villa . . y .. va .. ven .. da .. do.as 'nuelas en la mano. -¡Vendadol ¿Por qué?"Con esta y con decir que los com- -Ca .. ca .. si . , no .. pu .. pu ..Paneros ele tertulia son tan imbéciles do .. ha .. blar. , por .. el ven .. da ..��O,él, porque le admiran y hasta le da .. je .. Por .. ir .. á .• á, . ti .. ti . ,
I n\ldlan. está dicho todo y tiene el en .. tas.aector Una idea de quién es Quinito, La noticia produjo la sorpresa na­hunqU� quizá le confundan, porque tural. Nadie conocía esta nueva faseay mUchas Quinitos en el Inundo. de Quinito, porque si bien tuvo su
ba Bueno; pues el amigo Pelaez falta- cartel como aficionado á toros, desdedelYa �erca de lin Ines á la tertulia un día que se permitió decir que el
ad �aSlno y lo echaban de menos sus Jiorello {le .II/cold era más torero quepr�lr�dores, por su charla amena; los G'ui!rrita, rué exonerado y expulsado
Un eSIOnales del juego, porque tenían de la cátedra y anunció solernnemen­ca� Ihenos á quien explotar, y el en- te que se la iba á cortar. Aunque tarn-gada del restaurant, porque 110 cs- bién; cuando sufría algún descalabro
arnoroso, decía que se la iba á cortar
y no lo hizo nunca.
El caso es que aquella noche se
animó la tertulia y pusieron á Pelaez
COmo digan dueñas. ¿Qué sabía él de
esas cosas? Meterse á garrochista y
ponerse delante de un becerro, ac­tuando de tentador era un desatino
que forzosamente había ele resultarle
caro:
Y se imaginaban á Quinito puestode zajones, chaqueta Carta y sombre­
ro ancho can el barbuquejo puesto,jinete en una capollo, agarrándose ála perilla de la silla vaquera para nocaer. ..
y reconstituían luego el cuadro.El becerro bailando un garrotín sobreel desdichado Quinito, cl caro de ga­ñanes acudiendo en su auxilio y COmoresultado de esta aventura-trápico,c61111ca, un centenar cre chichones,abolladuras y arañazos distribuíùos
equitativamente por todo el cuerpo.La noticia comenzó á rodar porlos salones; algunas señoritas histéri­
cas sufrieron ligeros desvanccimien_
tos al enterarse, y la bola de nieve serué agrandando hasta presentar aQui.nito corno Ull nuevo Cid Campeador.Pocos elias después el tartajosollegaba al casino indignado. No habíatal aventura. Se trataba de un suceso
vulgar que el 1l1isl110 Pelaez le había
referido,
Lugar de la escena, una casa de
campo en la que Quinito se había re­
unido COn unos amigos para cazar.
Protagonista, I a casera, una viuda
joven, de tipo rústico y rostro agra­ciado. Son las doce de la noche. Qui­nito abandona la cama, sale á obscu­
ras á un corredor y trata de penetrar
en un cuarto que no es el suyo, tro­pieza Con una artesa, la artesa can
unas sillas; ruedan todos con estrépi­to ... y lo demás tal COn10 lo suponían
sus compañeros de tertulia, un cente­
nar de chichones, abolladuras y ara­ñazos distribuidos equitativanlcnte
por todo el cuerpo.
Ya saben ustedes por qué no apa­reció Pelaez en lin mes por el casino.Por ir á tientas ...
LATIGUILLO
POCO MENOS
Ayer encontré á Benito,
un calaverón aín seso
que entre chulapos y JlIlrgll.l
su patrimonio ha deshecho,
y ahora vive de prestado
por imitar al gobierno.
\' preguntiodole yo:
-Oye, chico, 00 COIDprendo
cómo puedes tú vivir
con tantas Leamllas yenredos;¿cuando uno de tus ù'SluIs,
y tú los tienes i ciento�,
va i tu casa con la cuenta,
se la paga�?-Poço menos,
respondió, I$(J SI la jtlKIJ,
pero, eu cambio, SI 1t1 Ptp.
�lA!(tllH, MiLI,As
m i me llamó el otro día poderosamente
la atención en un teatro, un abrigo gris
perla, sin otro adorne que cuatro bata­
lles descornunalmeute grandes y corno
de punto de gancho hecho coo algodón
pobrecita á quien va dedicada es de un
¡perIl
Lo llevaba totalmente ceñido, al
feo tan' subido que horrorian. [Conste cuerpo, una rubia elegantlsima que
Iba
que de esto- (l1ti010 no respondo; como acompañada de una scîiora de
edad,
10 ai 10 cuento! también lujosamente ataviada.
¡Dos semanas sin comunicarme con
mis bellas valencianas! ¡Qué hu-go Ille ha
parecido el tiempo! ¿Os habrá parecido
10 mismo á alguna de vosotras? En este
Madrid se vive muy á prisa, el día es
corto, para las que Cailla yo tienen mu­
chas obligaciones, se quieren aquilatar
las horas, y siempre falta tiempo.
Mi bell", amiga Ia escritora francesa
Carlota Palioti, dice, refiriéndose á nOS­
otras las mujeres, que aunque el día
contase sesenta y des horas, no tendría­
IUOS tiempo suficiente para nuestras ocu­
paciones.
Tiene razón rni amiga; yo, hay días
en los que no tengo. tiempo ni aun para
pensar en trapos, IY cuidado que
esto
parece difícil!
Así, que como cuando ahora, me veo
precisada {l faltar á rnis compromises,
sufro y Inc desespere y no tengo otro
consuelo, que el pensar que alguna de
Blis lectoras pueda notar m i falta.
* * *
He estado de viaje; he tenido nece­
sidad de morirme de frío unos días en
el tren, camino de París; pero una vez
allí, y como me ocurre siempre, me ha
párecido muy corto el tiempo de per­
manencia entre las elegantísimas fran­
cesas.
¡Qué hermoso está ahora París! Se
considcra una allí empequeñecida, entre
tanto lujo y tanto atrevimiento en la
moda.
Yo he visto estos días, en la capital
de Francia, cosas realmente inexplica­
bles. Ile visitado los mejores talleres de
modistos célebres, y he admirado mode­
los de trajes, sombreros y toda clase de
ropa, dignos de ser robados.
Yo quisiera, mis bellas lectoras va­
lencianas, retrataros en rui crónica de
hoy las impresiones de este mi último
viaje; pero en la i]nposibilidad material
de hacerlo; y rcservándollle el derecho
de contaros otro día un gracioso episo­
dio de él, os indicaré á la ligera, alguna
de las cosas que más grandenlente han
llamado mi atención.
Eo casa del célebre Poiret, el neu­
rasténico modisto de- fatua mundial. he
conternplado el traje de boda de l� hija
de un multimillonario americano. F....l tra­
jecito en cuestión, es una verdadera
obra cie <Irte, r todo él, un museo de
joyas de incalculable valor. t .a originali­
dad delmodelo, consiste en su forma de
túnica y en el preciosisimo corte. Dicen
que Poiret irá ti. principios de Febrero,
en persona, ti. América á entregar SLl
hermosa obra y dicen también, que la
El abrigo ha constituído la nota pre­
dominante de la actual temporada. En
vou/t'l'ares, calles y paRCOS se admiran
toda clase de ricas pieles sobre telas va­
liosas. Los modelos son varindiaimos y
lo único que os puedo decir, es que se
ven abrigos raros y muy llamativos.. A
La moda del pelo cortado, se aseg�­
ra que va á hacer furor ln próxima pn­
mavere. La inmensa mayoria de las ar­
tistas francesas, lucen ra caprichosos
peinados de rizados bucles que dejan al
descubierto sus cuellos.
El bolso tiende á reducir de (!i01cn­
sienes. Para el número próxirun rcn�i­
tiré al amable director de Lt-:TRAs y 1']­
GURA:; la fotografía de un modelo traído
de allá, POI- si rne honra publicándolo.
La moda de adornar los autos inte­
rior y exteriormente con figuritas grow
tescas, está en todo su apogeo. Hasta
0101105 auténticos, de carne y hueso s.e
ven sobre los automóviles, v lo más on­
ginal es, que estos adornos ;10 se llevan
sino cuando el afilo va ocupado por se­
iîoras.
La pequeña y dorada pluma del, ca­
nario está haciendo furor en los vestIdos
de bailé; estos lindos ani]n<llitos. son
apreciadisirucs y cruelmente sacrifice
dos en el rnercado femenil moderno.
Lo que toca á su fin, son los
adornoS
de cabeza, ya no se ve uno ni parn
un
remedio.
y por último, mis bellas lectorilS, âS
ofrezco hoy un lindisimo modelo
e
corsé que está llamando poderosanleote
la atención en los escaparates de
ma­
darne Chilleis. Poco he de nlolcst�­
me en su descripción; mejor que.
to t
cuanto yo os pudiera decir, oe lo
dIce ,a
stosl-
reproducción del modelo, que guo . a
sima os ofrezco. Su elegancia Y ongln,.­
lidad es el mel-or elogio de c�til iruprcs". I men­





e 1S0 darosLa proxunu sen\ana, pien: 'as
cuenta de unos chismccillos Y cuen'án







La actriz insigne, gloria in­
discutible de la escena españo­
la, se halla entre nosotros, y el
lunes se presentó en el Teatro
Principal, donde tantos y tan
legítimos triunfos ha. saboreado
la genial artista.
Al aparecer Rosario Pino en
el escenario, una oleada de erne­
ción recorrió la sala y las 111a­
nos se juntaron unánimes para
tributar á la actriz predilecta de
los valencianos saludo de ad­
miración y simpatía á su arte
sin igual, que conmueve y sub­
yuga can su intensa poesía.
y cuando, acalladas las pri­
meras manifestaciones de entu­
SiaSJ110, se hizo el silencio, Ro­
sario Pino, muy conmovida,
leyó unos inspirados versos,
originales de Villaespesa, con
los que la actriz dirigía delica­
da y cariñosa salutación á Va­
lencia, versos que, al pasar por
los labios de la Pino, adquirían
armonías celestes y bellezas
parllas1anas, de mágico atracti­
vo, cuya lectura produjo una
Ovación.
Entusiásticas 'snanifestacio­
nes que se repitieron durante la
representación dc El genio ale­
gre, en cuya obra realizó labor
Insuperable la insigne actriz}
acertadanlcnte secundada porlos artistas de su compañía.
Dícese que aquí comienzaRosario Pino una tournée de
despedida por España. Lo tiene
a.sí decidido desde haec algún
tiempo C0l110 lo indica en el
autógrafo que obra en nuestro
Poder desde el pasado año y
que reproducimos aquí; carta
en que expresa su amar á Va­
leneia y su deseo de dedicar á
nuestra capital su primera carn­
P�ña} despidiéndose ele sus pú­bbcospredilectos antes de aban­
donar la escena de modo defi­
nitivo ...
No, no es posible que esto
ocu�ra tan pronto. La genialactnz que ocupa un printer lu­
gar cu nuestro teatro, nos debeSu arte incomparable y no tiene
�erecho á privarnos de él cuan-o se halla en la plenitud desus facultades.
Así lo esperan los muchaiad .
d
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Perdónenrue los sabios profeslona- j siempre relacionada á ella un nombreles, que hoy me tome la libertad de ocu- de mujer. Esos hombres que prefieren
parme de algo relacionado con nuestra la vida aun ti riesgo de muerte, 500
hermosa y típica fiesta nacional. héroes á Su modo; todos, tarde ó tern-
Sé de sobra que este es un terreno prano, relacionan su arriesgada existen­
resbaladizo, totalmente reservado á un cia con una figura de mujer, la mayorta
par de docenas de españoles pr-ivilegia- de las veces hermosa y la totalidad de
doe, que la mayoría de Jas veces cubren ellas valiente y arrojada corno el horn­
con la audacia su supina ignorancia, 6 bre á quien entregan su corazón.
con el desahogo el desconocimiento ab- La mujer del torero pertenece, den­
soluto dt' la cuestión que aparentan co- tro de la hermosa raza de mujeres eepa­
nacer. Pero es preciso heber nacido en ñolas, fl una derivación incornpreusible
España, heber eJlJpeiiado, muchas veces, de ella, cuya definición sería harto .di­
para asistir á corridas de toros y haber fícil.
hecho IIIIIt:/IOS novi/los, de chico, para to- La mujer del modesto novillero, que
nl:lr parte en otra clase de novilladas, y
aterrada llora á ln sola corazonada de
<lS1 puede conceptuarse uno con dere­
cho á bnhlar de nlgo que con toros se
relacione,
Yo soy un defensor acérrimo de
nuestra fiesta nacional. Yo no me consi­
derc entcndldo aficionado, ni discuto en
los toros las faenas de los lidiadores,
pero he asistido á muchísimas corridas
(y si Dios IUC da salud, pienso asistir á
otras muchas); he aplaudido ó protestado Iá todas las estrellas del arte, y, en una
palabra, me considcro con derecho á
tratar de este asunto.
En España es gracioslsimo lo que
ocurre con eso de críticos taurinos' indi­
viduo huy, que en toda su vida h; visto.
tr;5 corridas cl� toros, <lue jamás ha
leido nada relacionado con ICI tau roma­
quia (quizá ;dgunas veces por no saber
leer), que si le apuran mucho no sabe la
es�ccjc á que pertenece el toro de Hdia,
y.sln embargo, un dln adopta un pseudo­
rumo que gum-de relación con la fiesta
nacional, y ya tenéis al cOll/pelenlc reois­
tero j)i/ollcil/o, poniendo cátedra por las
COhH�111�S de los diarios de capitales de
provmcta de tercer urden, donde en
todo el año se celebran cuatro becerra­
das, ,novilla,da y media y una parodia de t
corrida sena en época de ferias.
1'\0 vu)" á ocuparme de esos sabios
profesionales á quienes tan fácilmente
se podrían dar lecciones, 'TOV á OCU­
parme de un n anónima ñgura con el
torco reli1cif�lli,dil, que sería por todos
conceptos cligna de un detenido estudio,
La �ujt:1" ciel torero es la que me ha
movido á llenar estas columnas
Repasando la vida particular de las
grandes figuras del toreo, se encuentra
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ropa llena de sangre, vertida por las
exigencias de un público loco.
Ese es el momento de conocer á Ia
mujer del torero, á la que unió su suerte
al hombre que tantas veces se juega la
vida durante todas las temporadas. El
momento de ser conducido en hombros
á la enfermería el torero herido, debe
indudablemente ser terrible para la que
casé con él, no vislumbrando sino
aplausos, gloria y dinero.
El alma de esas mujeres trene forza­
samente que ser grande. Sus sufrimien­
tos deben sobrepujar en mucho á sus
alegrías, Quien un día y otro ve luchar
al ser querido con la muerte y por vo­
luntad propia, por amor, se impone ese
sacrlficio, pertenece á esa raza de muje­
res cantada en alabanzas por todos los
idiomas del lenguaje universal.
La mujer española es siempre va­
liente, la del torero puede conceptuarse
de heroica.
Mujeres de todas las condiciones :so­
ciales en España, han unido su suerte
á
los hombres que se dedican á la arríes­
gada profesión del toreo. Desde la a:ls-
tôcrata. que dejó su corazón prend1do
entre el oro y la seda de un traje
de
luces, á la mujer del pueblo, que casó
enamorada con un vnlieute, hay toda
una dinastía de mujeres de torerOS .con
las que podría formarse curioso
hbro
de alegrías y tormentos, Todas ó la
in­
mensa moyoria de ellas han visto 6
sa­
bido los percances de su arnot y
han sa­
boreado los triunfos del mismo. todi15,
pues, han sufrido y gozado en propor­
ciones inexplicables.
La mujer del torero tiene el corazón
y el alma grandes,
Yo he visto á linajuda dama Harar
emocionadiairna á la puerta de la enfer­
mer-ia de una plaza de toros, y formal��
do centraste con el dolor de aquc
hermosa, he oído á otra na mcnoS
bella,
que al subir envuelta en rico
mantón de
Manila á descubierta berlina, ha pronu'"
nue nueda ocurrirle aleu d
.
á ciado con rabia y coraje
inauditos la pa­
'j I'" "t:J na csgracla
eo
su hombre en Iii hal-a de la corrida es
labra cobarde refiriéndose al torera qu li
homóloga figura cie la del famoso dies-
en manes de llábiles olédieos, curaba al,
I
dentro, las heridas que 1;1 fiera
le habla
tro que cargada de alhajas, flores y her-
mesura. suspensa de vida, presencia Pl"o���ct�Otratado hermosas mujeres ca­
desde aristocrático palco el horroroso I t las he visto derro-
momento de ver al famoso diestro por
sac as con oreros y , d as
.
.,
1 ct' ero e -itlsimas y verda
er
el turc. sobre los cuernos del toro; reco-
Clar ln I �n III II
gÎd�) al. ea:r r Jarrando nuevamente ha.sta 1
obras de candad.
, '
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Con esto suelen ganarse unos epi­
tetas más 6 menos musitndos de sus
compañeros de tribuna y el présidente
agita la campanilla y les amenaza conCon la reapertura de las Cortes, la orden de despejen.ëdquiere la capital de España mayor -No lo puedo remediar, señores-e­
animación, no sólo por el contingente dice á media voz el malogrado P,)Ií­de diputados, sino por las innumera- tico.-Es que esc sinvergüenza quebies conlisiones, sub-comisiones y po- está hablando es el que Ille robó elnencias que cae sobre cada uno de acta á cambio de una i'TIag,�n de Sane�los para gestionar los asuntos de su Roque que les regaló á los socios deldistrito. círculo católico de Calamares del Ríoy los fondistas y patronas de ca- y de un busto de Emilio Castclar que�as de huéspedes sonríen, y los due- dió al casino rcpublicano del mismonos de cines y salones de oarîctdes, pueblo.aseguran la entrada de la última sec- Además si el alcalde y él están áci6n, y alguna que otra cupletista de partir un piñón, es porque el alcaldero�a asegura la cena, de alguno de le debe á él el cargo y él le debe als Infinitos primos rurales. alcalde cinco mil pesetas, y COIllO yoEn cambio, al abrirse las cámaras sé todo eso)' sé también que la alcal­se les recrudece el mal humor á los desa es una descaradota que no sePOlíticos postergados que por falta de cansará de pedir, mientras el diputadofuelrlas propias ó por antipatía perse- no se canse de darle, rue Saca de ruisna del cacique no han podido alean- casillas oirle hablar de moralidad.Zar la suspirada acta. Por supuesto, que se las van á tra-Pero muchos de estos individuos gar COnlO puños, porque un dia deno crean ustedes que se resignan can éstos vamos á tirar en polígrafo un�U.desgracia tva, sil Ya que no tienen semanario titulado i/�f¡lIpial{' qttc vas
t
Siento en los escaños, ocupan modes- de huevo! y tay del alcalde! [ay del di­�l11ente una localidad de la tribuna putadol ¡ay de Canalejas! ¡ay del Go­PUbhca ó sea el galhnero del Congreso biernol ...�ertran de riguroso incógnito y hasta Y en tanto el diputado por Cala­CIl�raZándose para que nadie les des- mares del Río continúa su discurso yri y ridiculice su flaqueza. va gradualmente poniéndose furioso
col
Sin enlbargo, corno el despecho les al ver que no despier ta la atención de
IT¡
Oca d./oreiari en la OpOSICión, á lo la Cámara, y sacude sendos puñera­naeJor, Sin poderlo remediar se ,ndig- zas y se mesa los cabellos y ln barbu,
ad
n y Cuando un diputado Cunero y tales movimientos hace con las 111a­doorrnece al auditono desenvolvien- nos, que cualquiera diría que está ti.
rep
un Problema agrano Ó pidiendo la raudo á sable con su sornbr a.
Olu
OSIClon del alguacil elel Juzgado
I
Porque la invcstidui a de diputa­dar��clpal, nuestro hombre grita sin do (y ustedes perdonen) sólo Sil ve ácuenta de lo que se dice: muchas personas para ponerse en 1"1-
dlculo, tratando de las cosas 11155 ba­
ladís con la misma seriedad que si se
ocuparan de algún conflicto interna­
cional.
Sé de uno que Iué padre de la
patria en tiempos de Canevas del
Castillo y en cuanto se abrían las
Cortes tenía su esposa que prevenirse
de un par de costureras, porque si se
le ocurría hablar, volvía' á casa sin
botones, y can los ojales desgarrados,
cuando no perdía uno ó los des pu­
ños de la camisa y hasta los calce­
tines.
y muchos cie esos días, que al
salir del Congreso tomaba un coche ytenía que ocultar sus desnuùeces en
un cubre-camas amarillo, Que so Ira
llevar á prevención, pues se había
quedado en paños menores por de­
fender á un sereno 6 por pedir que se
declarara monumento nacional' la na­





Oh cuánto yo adolezco, y cómo muero
al verme de tu vera separado
y solo en el Otero,
donde hemos sesteado
tantas veces, y amne también j urado.
No habia para mi mayor contente
que escuchar cual cantabas con dulzura,
en blando arrobamiento,
aquella cancién pura
que el prado celebraba y su hermosura.
Poco á poco las aves se acercaban
para c5cuchar tu canto delicioso,
y alegres se posaban
en el ramaje umbras,.,
del extenso robledo rumoroso.
Te atendían, tambi�n, con embcluso,
ta ovejuela y et lieTno cervatillo,
y eetenia el beso
el rnnnsc cefcrilló
que habia de posar en tu carrflto,
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LO DIEJOa pnBH El PELO PETROLEO GAL
veces bernos visto en el teatro y que cisco Sagrera, Blâs Ferrándiz -6 Fe­
si en nosotros son motivo de risa, en mol, Francisco Gay y Luis Vivó, al
aquellos tiempos aleazaban gravedad mismo tiempo que la tropa que ya
excepcional había acudido, aprehendía
en el jar-
El horno de las pasiones por el din de la casa contigua, ele O. Miguel
ideal politico, caldeó los cerebros de Francés, á D. Félix
Beltrán de Lis
nuestros antepasados hasta el punto que allí se ocultó.
que al abrir el año indicado, rebasó El 26 de Enero,
en la plaza del
el límite de ln prudencial discreción Remedio, fueron ahorcados los conju­
en tenebrosas reuniones y un cabo radas, incluso el corouel Vidal que
de fusileros llamado Padilla dió parte salió moribundo del hospital y falle­
al Capitán General que lo era don ció al pic del patíbulo.
Francisco Xavier Ello, que en una Jurada por S. M. D. Fernando
Vil
casa de la plazuela de la calle que la Constitución en el año siguiente
media desde San [aime á la del y sujeto el General EUa á un l'fa­
Conde de Carlet, habitada por Juan ceso militar en el que se le condené
Bautista Condesa, se organizaba un á muerte, fué Ia ejecución de los corts­
pronunciamiento. RHo, ínmediatameu- piradores una de las pruebas
aducidas
te, á las ocho y media de la noche, con para cargo por el pueblo que
le odia­
sólo ocho miñones, fuerza en la que ba considerándole C0l110 un sangin­
tenía suma confianza) se presentó en natío.
el lugar denunciado.
Abierta la puerta de la casa á su
autoridad, la encontró completamente
á obscuras y cuando por su mandate
se encendieron luces, fueron saluda­
dos á tiros que contestaron los miño­
nes, cargando el general á su cabeza
por la empinada escalera, que conoci­
das son la bravura é irnpetuosidad del
desgraciado Capitan General.
Proseguida arriba la lucha, el co­
ronel D. Joaquín Vidal, que era el
Mal 'empezaba el año del Señor alma de la conspiración.dirigíó un tajo
181g para los moradores de Valencia con la cspada á Elío.que éste paró
con
y no por inclcrnencias 'del tiempo, la suya, quedando
herido en una ma­
sino por el exaccrbanliento de las lu- no y aun
fuera mayor el daño, si la
chas politicas á que con frenesí se ha- espada de Vidal no se empotrara en
bían entregado liberales y absolutis- el quicio de una puerta.
tas, tratando unos de flue J"!'l Deseado Reducidos á la obediencia los que
firmara la Constitución de ta Monar- no pudieron escapar, pues la mayoría
quía y procurando los otros anular salió por los tejados ó se arrojó por
cuantos pronunciurnicntos, motines y las ventanas, encontraron muerto de
asonadas para este fin se habían ya un pistoletazo que se disparó él antes
fraguado. que rendirse, el capitán graduado del
A la hora en que faltaba la luz del Regimiento de la Reina. D. BIas Solé
sol) los pacíficos ciudadanos atranca- y quedaron prisioneros D. Joaquín
ban sus puertas no asomando la nariz Vidal, herido, con un horroroso ba­
á la calle, por ln que discurrían de yonetazo en el vientre, D. Luis Aviñó,
cuando en cuando, rual alumbrados D. Diego Marta de Calatrava, Di Pere- -Oye, Andresito, ¿por qué sois ta�
por aceitoso fanal, t0l110 sombras va- grin Pla, los sargentosMarcelino
Ran- aficionados los chicos á Jug�lI con el aá_0'
porosas, hombres embozados hasta gel y Serafín de la Rosa y Vicente -Porque nos los compran
los pap s.
los ojos, Ins conspiradores que tantas Clemente, Manuel Berdeguer, Fran- Peroyo prefer





I!���I,n:"ip�,7!,�.�n:o��\�!���. PURGAnTE• purgantes, por ser absolutamente nu-:1 tural, CuraClón de las enfermedades del• aparato dlfesUvO, del hígado y de ta p,el,:. con especlahda,_d congest 60 cerebral, hi-
0\
liS, herpes, e�crófula$, vanees, ertstpe- :J: la�, etc. noteues en Jarmaolas y dto-




Te peestauan las ruemes dulce coro,
en per-laa resonantes desatadas,
para mayor decore,
)' las ñcres pintadas
no! daban &ilS esencias regJ.ladas.
Todo era dulce pa�, todo velltura,
mientras tû te encontrabas Ii mi lado.
ICuán lleno de amargura
ahora me has dejado!
¡(UaDtO, mi bieu, el pecho conturbado!
,.
¿A do tendiste el vuelo, amada mia�
¿1�ui5te li aplncar tu sed cn otra� Iueutes)
10h! teme su falsia,
que, aunque son transpareotes,
ocultan el veneno en sus corrientes.
Por ti he dejado la urbe populosa
yen el mont. bU'iqué el apartatnieutoç
ln zambra riiidosa
abandoné contento
por .610 en Ii, fijar mi pensamiento.
¡Ab! Vuelve á mi Olra vea, vuelve
á mi lado,
que es ameno este sitio y es seguro;
te cfrexco dar doblado
mi caste nmür y puro
en el que yo má� vtvc y m:b me apuro.
Escucha de hl amado el triste acento,
delicias del Edén, ¡'aloma mill;
devuélvcme el contcnlo
que :\ tu lado senti a,
¡no enn+stcecas el :tlmn que te ansía!
Fontana eterna de corriente IJura,
cristnllna, sonante y muy sabrosa,
hoy mi amor te asegura-
[Vuélvete Ilrc$urosil.






Valencia yElleto I()I?_. __
FUMADOR-E-S· EL HUROL,fumado con
el tabaco, destruye la nicotina y cura
los
males de la boca, garganta, pecho yes·
témago. Precio: una peseta, Irasco.
Pídase en Ia Farmacia de A. Oarnlr,
San Fernando, 46, y Droguería San
Antonio, Mercado.
.. ...
Número 52 Sábado 27 de Enero de 1912
Los Reyes en Toledo. La Reina D. Victoria con su augusta madre
en la puerta del A!c:lzar de Toledo
DE LAVIOA
BOHEMIA
Número 26 de nuestro Concurso
Para los poetas.
\'0501r08 que lucháis contra el implacable
destino de la vida, leed esto. Yo, elm:\s humil·
de entre todos, quiero contaros Jas desdichas
de un compañjjlro.
cj[,as ilusiones del poeta son h umo!s (Esto
ha .uenc un gran escritor). T'ienc razé n .
Para nosotros e,tán vedados lo,; rrtunros ,
No hay más realidad que la fantástica poesía
Iorjnda en nuestros cerebros. El triunfo que
SiCII1[HC esperamos, co viene, r si llega, aíem­
pre cs tarde.
lLEGÓ
Arturo Rosales á la Corte.
Venía cie allá, del rincón provlnciano. huérfano, sin rués patriruonio que rnuchns comedins.
más sonetos y ITIUy poco dinero.
Creyó que en Madrid. abrirse camino sería para él muy fácil, casi tan sencillo como en lu ciu­
dad natal, donde sus versos fueron leídos y admirados por las muchachitas roruénticus y senti­
mentales.
El lograría estrenar obras, lograría publicar libros y llegaría á triunfar. [Hermosa ilusión! ...
Después de hospedarse en una humilde casa. de huéspedes, se lanzó Cl ver lu capital de España. Al prin­
cipio, sintió miedo, ¡triunfaría! y su her-mosa cabeza, abatida u n instante ante, Ia VIsión fatídica de la de­
n'ota, se irguió altanera. No; el fracaso es sólo patr-imonio de los débiles, de los incapacitados para lu
lucha. Pero él er-a fuerte, luchar¡a. y á fueran de luchar, vencería. Logrnria famn. col.tboreción en los perló­
dicos, su firma sería discutida por la critica, lograría editar sus libros y sobre todo ¡e::;trenar! Su alma de
poeta se inundaba de alegría, pensando en sus comedias, en ellas, que eran alma de su almu, donde él
había puesto todas sus ilusiones y donde él cifraba todas sus esper-anzas. Sentía orgullo. Que gustarían, no
le cabía duda, lo presentía, era su [mejor obrul. ..
V en este constante ensueño de felicidad, vivió muchos días, varios meses.
Por fin pensó en trabajar, le quedaba ape-nas dinero y había necesidad de busc.u-lo.
Cogió sus tres mejores sonetos y se lanzó á colocarlos en alg.íll periódico ó revista.
En el primero le dijeron que no' estaba el director. En otro, que los versos er-an buenos, pero que por
aquella época tenían muchos de afamados poetas. V en el tercero, le contestaron que era desconocida su
firma )' por lo tanto imposible su inserción.
Arturo se marchó pensando en que más adelante se los publicarían ...
Pensó en los libros ... y cogiendo un manuscrite ele poesías serranas, empezó á visitar á todos los cdl­
tores. En unos se desconsoló, en otros salió indignado de las proposiciones que le hacían ... [Hubo quien
le ofreció 30 pesetas por el libro!. .. Pero ninguno se lo quiso publicar en condiciones aceptables.
Arturo, sin comprender su fracaso, siguió durante muchos dias luchando con editores sin conciencia, y
llegó hasta el extremo de rebajar el precio del libro, [ni aun así quisieron publicarlol. ..
A todo esto, llegó un día en que despertó sin dinero. La poca ropa que nabla traído estaba empeùad.r.
Deblnie á la dueña cie lu CaSA. y aquel aciago dia empezó su verdadero calvario.
Fué despedido porIa patrona, y ya en el arroyo, con sus manuscrito s debajo del Urn7-I', se pu,o á pen­
sar. ¿Qué hacer? Y otra vez su cabeza cayó abatida y por segunda vez se alzó altanera reclamando Iii lucha.
Lucha' sin cuartel.
Y luchú, pasó elias sin probar bocado, durmió en los bancos de los paseos y una noche en que el alma
del poeta derrotada por completo. intentaba volar á regiones más elevadas, encontró un apoyo, un dnimo.
un bienhechor. .. Era una desgraciada vendedora de amor que, horrorizada por el proyecto del poeta, le
disuadió de él ofreciéndole luchar con él y vencer ó morir en su compañía.
I I
Nos hallamos en un lindo nido (vulgo sotabanco), donde volvemos i.í encontrar á Arturo en corupaùla
"de Marta. la pecadora arrepentida y redimida por el santo cariño del poeta ... Este ha logrado publicar en
los periódicos algunos trabajos. Esto ha arrastrado á la lucha otra vez á nuestro poeta. .
Ya no se desespera, ahora sufre resignado. cree en el triunfo, espera que llegilr¡í., ¿pero cuándo? I�;¡d,e
lo sabe, nadie puede decirlo; ¿nlañana? quizás dentro de un mes, un año, acaso nuuca.; Este pensillnlento
hace baûur su frente de sudor.
Marta le anima, hay que esperar, ya llegará la dicha y la fama, y no tardarán. Ella lo presiente.
r I I
Todo ha cambiado. Lit miseria ha vuelto á invadir el nido de Arturo; los dias sin pan, ain fuego )'
sin
luz han vuelto con mayor intensidad.
IV
El no siente la escasez por sí mismo. Es por ella, por Marta que es tan buena y que le quiere tanto ...Arturo está malo; pero haciendo un gran esfuerzo sale de casa. Se acuerda de que hace tiempo entre­gó una comedia en el teatro X, y va á ver si está admitida.
En las escaleras, le acomete un acceso de tos y mira horrorizado el pañuelo; en él ha quedado una
olancha, jes sangre!..
Tras no pocos esfuerzos llega al teatro. Y una vez en él y con la natural sorpresa le anuncian el pró­xhuo estreno cie su comedia. Arturo cree que es un sueño; pero unas palmaditas del empresario, le hacen
ver la realidad de la noticia.
Dicen que hay alegrías que matan ¡es verdad! Arturo, al darse cuenta de la noticia, sufre no un ataquede tos sino un terrible vómito de sangre, que produce honda pena en los que le ccntemplau.La muerte. quiere arrebatarle cuando vn á triunfar. [Destino implacable! ¡Déjale que triunfe, deja quelos laureles de ln gloria rodeen su altiva frente!... Pero el [destino implacable! no accede. Quiere llevárselodel rnundo, no quiere que el poeta presencie el triunfo de su cornedia, ¡de ella! ¡donde él puso sus fantás­ticas ilusiones! iY en la que cifró sus esperanzas todas!
Es l a noche del estreno.
Arturo está agonizando, acompañado tan sólo de su quet-ida Marta.
La fiebre le devora, su instinto le dice que se muere y quiere esperar el triunfo ..
En el teatro X erupiexa la función.
La sala se encuentra invadida por selecto público. Allevantarse el telón, se produce en la sala un si­lencio que hiela el alma; es el silencio precursor de los grandes fracasos 6 de los grandes triunfos..
Arturo sigue a�onizando. Su cabeza altiva, pretende rebelarse contra el destino, pero en vano. Le falta
ya ln respiración y sc.
El pr-imero y segundo acto han sido muy aplaudidos. Todo el público ensalza los hermosos versos ciela obru.
-¡Es un éxito ·di­
ce todo el público.
El tercer neto está
terminando, es éste
superior á los anterio­
l'CS, y el público se
entusiasma ante las vi­




su estalla en Iaisala.
Los hombres <le pie.
reclaman la presencia
del autor. l.us dumas
emocionadas, esperan
lu salida del poeta pá­
ru nrroj.u-le llores. En
este rnoruentc de en­
tuaiasmo. un actor se
adelanta <.t las candile­
jas y con "OZ velada
por lu emoción. dice
después de no pocos
esfuerzos lo siguiente:
- ¡ Respetable pú­
blico: El autor de la
obra que con tanta
insistencia reclamáis.
ha muerto hace diez
uiinutcsl.c-Estns lúgubres frases hacen que el público callé, come si la sala fuera Ia fria tumba doncle re­
POSiII,t cl poeta.
Los hombres, cabizbajos, abandonan el teatro corno autómatas. Las damas lloran silenciosamente, pen­sando en que lus llores que le iban á arrojar al escenario en señal de triunfo, se las colocardn en la tumba
Cil señal de duelo.
¡Qué irnplncable es el destino! .
Arturo ha muerto; no se ha l'evade de este Inundo la noticia de su victoria. Cuando la ovación eraintensa en el teatro. y el público reclamaba la presencia del autor, :\larta, despavorida, 'reclamaba el auxiliede los vecinos. ¡Arturo había muerto! ¡Qué implacable cs el destino de los poetas!
(U.OSTIUOIONBS Oil: I'IUNOISOO ORAS)
LA LUCHA
0, •





D. PraDo!aoo Banquelill Araiíó
dignisimo primer teniente de alcalde de
nuestro Ayuntamiento, que ha merecido
muchas felicitaciones del comercio v del
vecindario en general, por sus ptauajbtes
iniciativas para el mejoramiento de l Her-
vicio postal Cil Valencin
BL prodigioso niño Manol1to) Pu­
nes, cuyos cone+er+cs han sido tan
aplaudido.
I'OT!':. II. GAnef,1
El general de di..vialón D. Eduardo
t.oeae, cuyo pase â ta reserva ba
p ueato de manifiesto 1a8 genera­
les slmpati•• OOD que cuenta CD el
Ejército y eu Valencin
MANOLITO Funes,
de diez años de edad, posee asombrosa intuición musical; es un caso cie precocidad nrtlstica.
rn­
terpreta al piano composiciones dificillsimns de Weber, Chapín, Cheminadc, Lista.
Heethoweu. Schubert y otros.
En nuestro Conservatcrio dió la semana última un concierto particular y los que tuvimos lu clicha de asistir y
recrear
nuestro espíritu con las dulces melodías que arrancaban al piano sus diminutas ruanos. quedamos
nnu-avillados de
su maestria y seguridad.
Hace cuatro años que este niño se dedica al divino tu-te; debutó en 1907 en Santa
Cruz de Tenerife, su patria, y
desde entonces ha actuado en casi todas las poblaciones de España. En Madrid. al dnr varios conciertos
en el Ate­
neo, Palacio de Cristal y Real Conservatorio, fueron tan halagüeños los términos
en que lu prensa juzgó su labor que
SS. 'l\-Il\t y AA. mostraron deseos de aide, y ante la Familia Real dió dos conciertos,
recibiendo los 111;ís completos
parabienes cie las egregias personas. Dentro de poco, cuando terminé la
fouruée de despedida que ahcrn está
realizando, embarcaré para América ventajosamente contratado.
çoneurreutes al bnnquef e que en bouor cie D. Jullo Romero celebraron Jos aoçl08
ciel ceetoo





• ACTUALIDADES DE PROVINCIAS ••••
La víctima Angeles_Lacal,:muerta 1l0(SIl esposo
TA:\IB11�Nla fiesta de San .\ntón se ha cele­brado este año en Barcelona con la tradicional
alegría que siempre la acompañe. Los cocheros
que parte tan principal loman en ella} han organi­
zado diversiones que revelan Su humorismo, y los
jinetes, montados en sus cabalgaduras ricamente
engalanadas, han paseado en gran número por las
caltes mñs céntricas de la Ciudad Condal.





Antonio Hoya Raigón, autor que dill muerte á Sil esposa en Stvi11a
La casa ndm. 2 de la caüe de Gerona, en Sevilla
donde se cometió el crimen 1"0 s. M:AUOWi
REC11�NTE�lENTI� se ha cometido un espantoso cri­men en Sevilla, del que ha sido protagonlstaAntonio Moya Raigón, de sesenta años cie edad,
quien en un acceso de furor dió muerte á su joven
esposa; las trágicas circunstancias que han concu­
rrido en el suceso, detalladas por la prensa diaria,
causaron gran sensación en la capital Andaluza.
L.I\ popular rifa del cerdo, uno de los ruas típicosfestejos del día de S. Antón en Orihuclu, ofrece
en aquella ciudad un espectáculo interesau tisimo.
La fiesta de San Ant6n en Bartelona: Los caballistas marchando
al lugar de la bend!ci6n
Humorfstico grupo de tacheros cabalgando en la fiesta de
San Anl6n en Barcelona �OTS. B40UÑÂ y COIH,lIT
•
•
:-: Notas de en Melilla
Don Claudio l.rnández
sargento de caballería que al frente de
treinta hombres dió Ulla brillante carga
en ta acción del "li
la semana
BI Misian ben MohAlncd bcl-Kaseu
que tanto se ha disting'uldo estos últimos
dlas peleando contra los rifeños
FOT. RBCTOln:T
La vida en 108 campamentos. OfJcllllca de Mallorca con
uu borriquillo cogíuo al enemigo
AFORTl'Nt\I)'\i\IENTE,
la sernnnn ha
trunscun-ido -in (lue nuevos
encuentros cie nuestr.u, tropas con
los rifeños \'eng;tll á sernbrur e!
desasosiego en el espiritu público.
Media nación tiene alii 5US deu­
dos y amigos. y dt desear cs que
sin nuevos derramamientos de
sangre y probado hasta la sacie­
dad el indiscutible valor de nues­
tro ejército, ter-ruine pronto la
guerra contra los fanáticos
n101'OS.
Pocas novedades gráficas ha
ofrecido esta semana; no obstante,
damos algunils de las pruebas que
diariamente St: nos remiten por
nuestros activos cor-responsales
en la campaña. Corno com pte­
rnento de ellas sólo uûadirernos
que la salud y el espíritu de nues­
tras tropas es excelente y que
nuestros soldados ni un sólo CHiI,
ni en hechos aisl.rdos despcrdi­
cian Iii ocasión de mostrar á la
faz del mundo su indómito valor.
:-:
•
VALENCIA: Notas gráficas de la semana
DtSI't;ESTOS á reproducir en nuestras !,ágin<ls todas las obras dignas de ser conocidas del público, ofrecemoshoy á nuestros lectores la rep-educción gráfica del preciosísimo ellalet Villa Mar-la, construido can il/te ybelleza indiscutibles en el vecino pueblo de Rocafort, boja Ia dirección y proyecto del conocidisimo y compe­tente sobrestante de Obras Públicas D. Manuel Pallardé. quien ha l'cci bido numerosisimas felicitaciones á las
que, cariñosos, unimos la nuestra más sincera. D. José 1\1.<1 Monfort, abogado y procurador de los tribunales es
el propietario de tan preciosa finca. ¡tOT, CAYUfi;t.A
I " feria ric Enero d ..._. este nào loca á su
fin. Pocas novedades
nos ha ofrccidu, v lJO,'
ello L"'TR'� y 1"(;1'­
IIA� le ha dedicado es
casa atención. Aun­
que el tiempo 110 hn
sirlll el verda+ero cul­
paulc , lo cierro es que
los fer antes Il" ter­
minan ,nllV eatic f e­
chos 1;\ temporada.
La auimaclún f'Il el
prc�c"te nùo ha s¡ lo
l)(lCII. El 1,,!Car do.ide
la lIelll:11 fe r a s e cm
plaen resulta ya ¡m-
prop o; entre cous­
truce O ,e" r l'ln e-pa­
cio P"T" I n-ear .... 1 11("
blieo, (,Slc jusI3IUt,,,te
sc h.1 re r'lldo. Lns
C:lrnm<r', t.<'ogri" v
I".� ((Ir,', &,'1$, han ofre'
cid" II1Uy j-oco ¡nte­
ré� y mureau 1111 rau­
-tíco perin<lo de rlecn­
.lenc a " (;1'." 1¡('sla,
obligól,]a, à fed", Iij a,




no as ri,.. la ferió' 'lllC





I11n� que ct pnlximo
<lño �e pre,enle rie
dist-nta mnuera la ac­
tual feria, PUC" ¡>(' no
sc,' !l�i su(,in" rudo
y c\efiniti\'o ¡rlllp(' y





pues son del tiempo
de nuestros abuelos.
COla. de la vida. Un descoutentc rOlfs. CAB�OO Burlando al Gobern e cor Qlvll
manileslación de simpatía
}}///I////I//Ifjjjj.llill flfnJ�.
Manifestación en Cullera á la entrada
D. Ramón Echagüe, Co
CON motivo de revistar las fuerzas destacadas en Cullera,
el incansable y
dignlsimo Capitán General de Valencia se trasladó días pasados á dicho
pueblo, durando su perrnanencia en él escasas horas.
El entusiasta recibimiento dispensado Cil Cullcra á lu primera autoridad
militar de la región, pone bien de manifieste las generales simpauas con
que cuenta el caballeroso Conde del Serrallo,
La figura del entusiasta y bravo General Echagiic vive hoy latente en
la inmensa mayor¡a de los valencianos: su nombre quedará esculpido eter­
nameute en los confines todos de esta bendita región. El que à las dotes de
caballeru intachable y correctísimo, corno D. Romón Echagüe, une las
grandes virtudes de mando y de justicia, merece todas las considcracioncs
y todos los respetos.
Iguales manifestaciones de entusiasmo mostró Culler-a en ln despedida; te de l,Momento tnteresan
I
El Capitán General, las autoridades y el pueblo dirigiéndose al castillo �OT.
(l.II�PI)
1 del Excmo. Sr. Capitán General
Londe del Serrallo I'OT, JlARI<1'-I<.Â NASll'
El GenCIal Ecnagüe en Cullera
El momento de alzar
!POT, CAOI':DO
el pueblo en masa acudió á la estación, aclamándole, y es que el Conde del
Serrallo une ú su cultura y Ú su l'l'Deceler correcto un semblante de bondad
que refleja uu alma noble, capaz de inspirar toda suerte de sirnpatias y de
afectos,
En Cullcrn oy6 la misa de canipnñu confundido entre lus soldados, á'
quienes quiere corno hijos, y luego, acompaùaoo de las autoridades. visitó
el pintoresco y secular castillo en que se vellera ln \'il'gen, patrr lila del
pueblo,
,\ su patio pur las culles de Collera recibió nuestra primera autoridad
militar inequívocas muestras de respeto y ud tuirución.
LETI{AS y FlGURAS se complace rcproduciend« cr! este fugar prcfercntc,
las notas gráficas más interesantes de la visita del Sr. Conde del Serrallo á
Cultera.
,
El Capitán General Sr. Echagüe y el General Sr. Carbó durante la misa flOT, HAH.BI!iltÁ MASJP
ALCOY PINTORESCO: El Santuario de Agres
Un rincón y cuevas eo Iss proximidades del
oamluo al Santuario de Agrcll
Camino del Santuario. Vista parcial del SantuarJo de AgreJl POTS. 'l"IIIIONIA
El, Suntuario de Agree, antiguo convento
de Frauctscaocs y
hoy dedicado á Nuestra Señora del Castillo, esd. situado en
un delicioso rincón Iounado por varios peñascos, q le le sirven
de artístico escenario, é invita al ascetismo mlrrindclo de frente,
pues dueaate seismeses del año no penetran en él los rayos del
sol. Mas al salir de él se admiTa taD hermoso panorama, for­
mado por elHam .ado Valle de Agrcs, que no puede uno menos
de rendirse ante la evidencia de que 10 mismo se puede adorar :i
Dios dentro de su casa, que solazándose con Jas bellezas que el
�U11l0 Hacedor creô al pié del mismo y que forman uü delicioso
contraste entre dos cosas, ambas divinas, peto de muy disûnta
naturaleza, Ilustramos esta página COD Ires fotograJia� de Ian
pintorescos lugares.
- - EXTRANJERO: ACTUALIDADES GRÁFICAS - -
BI pr()fe.()l"�Bven't1c: y 1O.\ nueva mâquinll de hncer n1li"toa para pfannta �(IT. T'>l'IC�I,
El, profesor Evoniug ha inventarlo ulla cur oais+ma máquina ric sacar- copias para cl instmrnento llamarlo pinuQld. IJe ella da. idea lafatogrAria que publicamos, dehldn a nuestra célebre ageucla inglesa /IJPiclfl.
DIA� pavndos co cl puerto de Purtsmanth , y por erecto de la víolcma marejada, se rwnpicrOD las araareas del acorneado inglés Rn'(Ilg�qt.e fué:t chocar vrotemnmente contra el OriO/l fonrlcl'h.l pró(inw .i "I. \\111'1"(' rlc -iutcstro no hall tesulrado vicrimas personales,
la� pérdi rla� son ne gran con-Id .. racién. orrecemos una iureresante fotografia obtenida JlllCO� momentos después de ocurrido el ace.deme.
¡ntore.ante toto&raha del cheque de 108 a()orazadoa i"gleAca "Revenge" y "Orion"
•
• MADRID: Notas gráficas de actualidad
•
•
BI atcarde de Valencia al saUr del Palacio Real de




ro cie Valencia, hn
dsitiul" au Alcalde
al Hc�', para expre­
sarle la grlltilud de
los vnlenclanos por
haver concedido el
indulto á los reos
de L'ul.crn. El dig­
no .-\ lcalrlc de \'a­
lencta hizo eutrcga







mico de la Renl
de !'an Fer-naude é
in�l'irado drnmatur­
I{O U. Jos,'· Echc¡::a­
ray, ha sido agru-
DcscarK8ndo las ncres que regaló á la Reina el al­
caide d. Valencia en nombre del Ayuntamiento
D. J08é Echegaray entrando CD Palacio, donde el Rey le Impuso
el
oollar de la Orden del Tois6n de Oro
rO'lS, lIIuÑ()Z uA¡¡¡l'A
ciado COli el collar
de ta Orden del Toi'








El Pais, se ha
celebrado una re­
unión dc lo� rcpre








de tc ley de Jur;,
dicciones y la liber·
tad de 10',; prClios
por delires poliucns
y de invprenra,
Reunión celebrada en la redacción de "El Pais" para gestionar la libertad
de los presos
por delitos políticos y derogación de la ley de jurisdicciones
ro'l'. BAGUÑ..l y CORliCT
MELILLA: Interesantes notas de la vida militar en 'el Rif
Grupo de rn,..rlt:'� l'orprcndldoll ni ir ri. llenar su.
cántnros en un manantinl
AJlustndn!l re coge n '<':Ull c:lnt"ro» y huyen
precIpitA d e m en t e
•P,\RJ.:CKN qu cViln aCcn·
tuñndose I a s co-
[Tientes cl e p il Z
ell cl Rif, de nue­
vo vucl ven los
sagnces m ori to s








to no les conven­
zade su impoten­
cia, el moro ha
de luchar siem­
pre, no po r su
p,atriotiSlllO (que
SI por ello fuese,
serin lnud abIe)
sino por su espi­




los que antes nos
conlhatían lu- Morito ciego abandonado ell el campo durante un ccœbme y recogidoI I por nuestras tropase Ian hoy á nues-
tro lado, convencidos de 10 poce duradero que seráentre los suyos lu pelea.La harka, esquilmndn. falta de fuerza mot-al, des­
pre!iti�î¡ld()s sus mejores al-:it;rdores, tiende ;í disolver-
Cabol de kAbllali prelentadoa ante el general Zubia
eu .oltoitud de perdón
se, ¿hasla cutin­
do? no se puede
precisar.es indu­
dable, que más
tarde Ó más tern­
prano :vol veuin ,
aaicomo también




tro paso en pro
de la civilización
y cultura. De de­
sear es, que la
paz, que ahora
parece iniciarse,










A fulta de otrns
notas de más in­
terés que se re­
lucione CUll la
campaña que sostenemos en el Rif. repruduc irnos
en esta plana algun;rs de Ins remitidas por nuestroactivisimo con-esponsal f()tt1�r:Lfic() en aquella legiónafricana.
Reclutas morca de la 3,' _'lía, recibiendo armamento
y equtpo
Las modas de "Letras y Figuras"
•
Elegantísimo traje de baile confeccionado en los talleres de Pletoi, que por
su riqueza y buen gusto ha
llamado poderosamente la atención en Ia última recepción celebrada en la embajada española
de París.
La originalidnd en Ia confección de' este vestido le 11.1 valido merecidísimns
alabanzas ti Mr. Pletoi.
'1'0'1...NIUITZ
LACASA MODERNA: Gabinete de estudio de la célebre artista inglesa Margarita Devi
RODEARlavida del mayor número posible de comodidades es ellema de la bellísima Devi, la trágica inglesa que ha emocionado con sus veintiún años á los públi­cosdelmundo entero. Ofrecemos el precioso gabinete de estudio de la soñadora artista, honra de Ja escena inglesa, que tanto ha dado que hablar en Londres.
!"OT. TAI.nor
valEnCIA:
La recepción:-'del�martes en la Capitanía General
con motivo del santo de S. M. el Rey B 3§E B
El Alcalde de Valencia D. Luis Bermejo seueodo
de
Capitanía �e8pué8 de la recepolón
El público cstaclonado frente Ii te Capitanía G�ncra',
du run te et woto de .Ia recepción, que revistió gran
sOlemnidad, háblendo a.istÏtla Ii ella todas lbs per.onaM
visibles de Valencia que, una vez más,:lellcltaron,al
.Ignislmo Conde del Serrallo por su ncermüe gcstión
et Irente de esta Capitanlll General
l�11 representación de la Dlputaolón de Valeucla
UU'ORMADIÓN ORÁr¡CA, PQ1( OAnEDO
HI Excmo. Ayuntamlellto de Valencia Ii su salida de







Gracias al gran éxito que han alcanzado nuestras Ampliaciones en todo el Mando y deseosos de dará conocer al público una vez más la bondad de nuestros trabajos, bernos decidido distribuir empezandopor los lectores de este periódico
6.000 HlVlPliIACIOf4_ES GRATIS
Sírvase mandar una fotografía (nueva 6 vieja), sea sola 6 en grupo, can las señas escritas en el CUpO¡.Jadjunto) y recibirán la ampliación, de exacto parecido y del tamaño de 36 por 46 centímetros, 6 sea
UN RETRATO TAMAÑO NATURAL·
Lo único que pedirnos á nuestros clientes (:'5 que nos recomienden á sus numerosos amigos despuésde haberse convencido de lo artístico y bonito de nuestro trabajo- El retrato que nos servirá de modeloserá devuelto sin deterioro alguno,
Es necesario advertir á los señores clientes que al hacerles un regalo tan magnífico con el ú�ico objetode propaganda no nos es posible sufragar también los gastos de embalaje, portes, Aduanas, etc" y por 10tanto .es indispensable remitir ptas. 2,90 para dichos gastos en sobre monedero, Libranza del Giro Mutuo6 Giro Postal.
Advertimos al público que contando con elementos y personal suficientes servimos los encargos converdadera prontitud.
SOCIEDAD HISPANO-ALEMANA
HORTALEZA, 7, PRAL.- MADRID
Cupón 6egalo núm. 601 uue na ne manŒarse con la fotografía
._
ESTE CUPÓN REGALO HA DE MANDARSE CON LA FOTOGRAFíA
Conforme con la oferta que indican, ruego á la Sociedad IUSPAN"O-ALEi\IANA en Madrid, haga la amplia­ción del tamaño 36 por 46 centímetros, y con la condición de no aceptar más gastes que los indicados,lIlando 2,90 l'egetfl. en Nombre y ul'e:lldo
Domicilio




En ta información gráf1ca ele Ches­te! can que honrúbamos nuestro nú­
mero penúltimo, ofrecimos ocupar­
nos más extensamente Je esta her­
Losa población valenciana, en dondeE'fRAS y FIGURAS tiene, por cierto,
muy buenos Y.. queridisimos amigos.lIaciéndolo así, corno ya lo hici­tnos anteriormente y continuaremosverificándolo respecto de otros im­
P?rtantes pueblos de nuestra provin­
�I:, �recmos cumplir dos deberes: uno
rn
. "tformación de los progresos y
r eJ?ras, cada dia mayores, que scdeabzan en dichos pueblos, y otro,
e g,ratitud por la acogida, también
t;eCRlent.e, que ellos dispensa» á nues-a eVlsta.
Su
Por la belleza y fertilidad de suel0 y el carácter hidalgo y simpa- D. PEDRO VIADEL MUNOZ, u-al'JIJe. de (h�sle
tico de sus naturales, Cheste fué siem­
pre uno de los mejores y rués admi­
rados pueblos de nuestra región.Sil historia es conocidísima. En el
nobiliutio oncial vigente y .en cronis­
tas tan respetables corno Silva, Mc­
liado, Xlacloz y otros, Ia villa de
Chesu- cs de fundación árabe y tuvo
gran impur tancia por su situación
central ell la provincia de Valencia.
Tom.u!a ésta en 1238 por el invicto
Rey I), jaime, á poco rcconqulstó á
( hestc (JIlC después se llamó al Cam­
/,0, rcpobténdolo de cristianes y otor­
g"lndole muchos privilegios.
Cedida más tarde por dicho Mo­
narca �í ln Orden de Montesa, perte­
necio (\ su señorío hasta 1495 en quelos Reyes Católicos la declararon
Villa di, Fuero Real con dictado de
lcaltarl, que confirmó el EmperadorCarlos I de España, por no haber se­
guido la causa de las Germanías.
Eu 1 X lola i nvaclió el Mariscal
Suchet poseyéndola, coma d Valen-
cia, hasta Agosto de 1813. Merece á
este propósito recordarse la compa­
ñía formada por los de Cheste, Albo­
rache, Chiva y otras pobleciones cer­
canas, cuyos voluntaries destrozaron
las COlUl11naS volantes del ejército de
Napoleón, persiguiéndolas hasta An­
dalucía, en donde concurrieron glo­
rtosamente á mémorables acciones de
guerra.
Cheste al Ca/llpo, capitalidad del
condado de su nombre, es ha)' una
villa nluy culta y adelantada, cuyos
progresos, así en el orden 1110ra1 corno
en el material, se deben principal­
mente á la labor continua de sus dig­
nos ayuntamientos, compuestos de
prestigiosas pcrsonalidades, entre las
que merece especial mención su últi-
1110 alcalde, nuestro distinguido ami­
go D. Pedro Viadel y Muñoz, hombre
de grandes inidativas, y cuyo acen­
drado patrtotisnto le ha captado el





»estrofas de grail sabor
»jara que puedas a¡,,·eciar
'/0 crudo de mi dolor.
..
¡¡Ella!!, señor L. Gido, no podrá nun­
ca apreciar lo crudo de su dotar, porque
na es posible (¡í juzgar por lu muestra)
que llegue á conseguir caurar estrofas,
y que éstas tengan otro sabor que el
de la insulsez, producto de su caletre.
¡Ah! lo de E/cgido, supongo no será de
las Musas. á no ser que la caprichosa
Erato, queriendo pasar el rato, le eligiese
trovador de Humna.
E. M. P. (Benaguacilj.c-Ratificc lo
dicho en el número 47; «Crimen frus­
trado», se publicará tan pronto le llegue
su turno. Para contestarle categórica­
mente, si aceptarnos Ó no su colabora­
ción, precisa que bien especificado, le­
gible y en correcto castelluno, ..parez­
can Jas palabras colaôoracidn gratis, en
el sitio más visible del trabajo que nos
remita, caso de que deseare continuar
favoreciéndonos; base sine qua non esta­
blccidn tor añora.
Libio.-l\le pide usted franqueza, y
gusto ser complaciente: sus poesías, de­
Iectuosas; la prosa, bien. <Flor marchitas
en el próximo número.
Rosca.e+eCrónica de arte». No, im­
posible, no podernos complacerle á pe­
sar de su sl1plica, hasta tanto no nos
diga, de dónde se ha sacado usted que la
obra del célebre pintor El Correggio -La
Asunción de la Virgen» forma parte de
t.ts fovas de la Capilla Sixtine. Las obras
pictóricas de Antonio Alegri (El Corre­
ggio) son muchas; «Cristo muerto», -La
Noche» y otras. De la famoslsima obra
que usted menciona e La Asunción de
Ia Virgen» del citado pintor, no tene­
mos otras noticias, que la de que apare­
ce en la Inedia uarnnja de la catedral de
Panna. PASTIRI
Cuanto pueda desear una artista en
noches de triunfo lo alcanzó Adela Ta­
berner en la función de su beneficie. ce­
lebrado el viernes de la pasada semana­
Lleno rebosante en la sala, regalos
valiosos, flores y pnlornas en Iii escena,
ovaciones entusiastas en cada uno de los
momentos más felices de sus originaleS
creaciones.
Todo aquello no era efecto de la im­
provisación un día de fiesta en el cartel
de Apelo, sino la condensación sumarial
de una labor constante y mer-itlsima, d,e
triunfos aislados, con frecuencia repeti­
dos en una larga temporada y que se
exterioriaaban en la ocasión más opor­
tuna.
Digna es Adela Taberner del home�
naje que le tributaron sus admiradores.
La campaña artística que viene realizan­
do Cailla primera tiple cómica en este
teatro, la coloca en sitio preenliner.üC
entre las artistas de su género y explica
las preferencias que por ella siente el
público valenciano.
En el programa, figuraba, entre otras
obras, el estreno de la zarzuela de l'IiuTa
y González con música de Penella L_a
niîla de los besos, cuyo éxito se d�br6
principalmente al trabajo csmeradlsitê"
de la Tabemcr encargada de la parte
I de protagonista. Al caer el telón sedesbordó el entusiasmo de la coocw
I
rrencia, llovieron flor es r regalos en
el escenario, soltéronse palomas y pa-
Principal jarillos, produciendo un cuadro de co-
El sábado se estrené en este teatro lor de imborrable memoria Y porque
la nueva comedia de los inagotables her-I nada faltase á este género
de fiestaS,
manos sevillanos, en la que quizás con habló Ia artista y dljo, entre senlld,ls pa.­
uno de sus mayor es aerer tos, retratan la labras de gratitud, que se alejubn pronto,
LETRAS Y FIGURAS
Puebla Larga
]\uestros redactores A lemany y Ca­
bedo estuvieron la semana anterior en
Puebla Larga.
Resultado de aquella visita Iué la
hermosa página que publicó LETRAS y
FIGURAS.
Es completamente imposible mentar
la hermosa y labcrioslsima población sin
que acuda á nuestra imaginación el nom­
bre de D. Pascual Flores.
Indiscutiblemente Puebla Larga po­
see en alto grade la mater-ia prímera
para su evoluci.ón, su progreso y su ade­
lanto; pero nadie negará que este pueblo
ha evolucionado ruerccd al impulso del
Sr. Flores.
A su iniciativa se debe la creación
del Sindicato de Labradores. Labor suya
ha sido el mejoramiento de los riegos en
la huerto; la implantación de una casa
dedicada al negocio de llanca, y el esta­
blecimiento de un magnífico almacén de
guanos, en el cual, el propietario, en­
cuentra los abonos más puros y supe­
riores con la mayor economía y corno­
dldad.
Por eso, en Puebla Larga, se respeta
al digno diputado provincial Sr. Flores;
por eso allí no cuenta sino con amigos,
y por ello mismo tenemos entendido
que aquel Ayuntamiento piensa nom­
brarle hijo adoptivo de Puebla Larga,
título que bien merece aquél que, como
D. Pascual Flores, se ha sacrificado en




vida andaluza. Puebla de IdS mOI/cres es
un cuadro de realidad, reverso ccruple­
tamente del AH/or 'i"C pasa.
De la crítica mudrileñn mereció la
aprobación unánime y completa, y el pú­
blico valenciano confirmó el éxito de
:\ladrid.
Con esta obra y Canción de anna se
despidió la compañia de Balaguer, entre
ovaciones del público que deploreba su
partida.
Princesa
El pasado sábado se veri ficé en este
popular coliseo la representnción del
magnifico drama titulado Dalliel, con
asistencia de su autor Don Joaquin Di­
centa, que Jué calurosamente uclurnado
al final de cada cundrc, viéndose obligado
á ilirigir al público le palabra.
Para esta noche se anuncia el estreno
de la Reina fouen, hermcslsimo drama
en cuatro netos, escrito en catalán por çl
eminente poeta y drnmuturgo D. Angel
Guimerñ, traducido al cnstellano por el
aplaudido autor Sr. Marquina :;ue dirige
los ensayos.
Dado el lujo y la propiedad con que
se presenta Ia obra, y el cariño con que
la han estudiado los nctcres, auguramos
un éxito idéntico al obtenido porla rnis­
Ola obra en Barcelona, donde se dieron
más de cien representaciones consecu­
tivas.
Apolo
Beneficio de Rdela Taberner
LETRAS y FIGURAS
=======p=================
por su arte y encantadora dicción, pare-
ce como que en\'ucl\'c en nimbos de pu­
reza y candor, los chistes de doble sen­
tido que de sus labios se escapan entre
los intencionados cuplets. A su gracia y
su exquisitea, une una distinción elegan­tísima en el vestir y sobre todo un pat­mito con unos ojazos que avasallan Con
su mirar. No nos equivocamos en el nú­
mero anterior al augurarle un gran éxito.
La ,1fari.Celi, con sus bailes españo­les es también un número digno tie
verse y buena prueba de ello Son las
COnstantes ovaciones con que el público
premia su trabajo. De seguir con tan
buena vista y tanto acierto la cm presa de
Novedades la contratación de artistas,
seguramente continuará contando por
llenos rebosantes las reprcsentaciones.
Se despidieron Adela Cubas y el ,l/ocltlle.
lo, dejando buen recuerdo y ganas de
que vuelvan pronto, yestán anunciados
los debuts de Blanca León y Emilia Be­
nito, artistas de nombradía y ambas co­
nocidas y admiradas en Valencia.
Palacio de Cristal
Los éxitos en este salón van en au­
mento; la empresa se esmera en la corn­
placencia, yal cuadro de escogidos artis­
tas que hoy actúan, habremos de añadir
en breve los nombres de otros que gozan
de fama mundial. Se anunció la LuId, y
circunstancias ajenas á ln empresa ha re­
trasado su presentación; el público que
ansioso esperaba de nuevo aplaudir á la
simpatlqutsíma Lnùi, no pierde Ja espe­
ranza de ver realizados sus deseos. Con la
LultJ suenan los nombres de Candelaria
Medina. Paquita Escribano y otras nota­
bilidades que en otras ocasiones han sido
aplaudidieimas en Valencia.
Celebraríamos poder confirmar estas
noticias, y lo liaremos con gusto tan
pronto la empresa nos autorice para ello.
DON TERESO
69
que se iba á América, y una voz, inter.
pretando el deseo unánime del público
exclamó: ¥¡No te vayasl.. .• Iué la nota
sentimental, de una noche que remerno­
rará tal vez Adela Taberner, cuando se
halle lejos de su patria.
Eslava
Bien pudo el Sr. Sánchez Bort, arre­
glador del juguete cómico procedente
del francés Las viudas alegres, haber re­
ducido á uno los tres actos en que está
dividida la obrita cuyo estreno se veri­
ficó en Ia semana última.
Con ello se hubiera ahorrado, á más
de urt trabajo ímprobo, el disgusto dellegar falto de energías á un final inani­
mado.
La repetición de escenas parecidas
no es el mejor medio para despertar in.
terés, aun disponiendo de un arsenal de
chistes que hagan reir.
Estos más que la fuerza de las situa­
clones, impidieron que la obra fracasase,á 10 que también contribuyó con eficacia�a esmerada labor de los artistas que la
Interpretaron, las Srtas. Ziur, Martinez.Xifrá; Sras. Galvén Cortés y Sres. Ceva­lias (un italiano bastante macarrónico),RauseH, Estévez y Alcaide, que fueronllamados al proscenio,
En breve se estrenará el último éxito
de �os hermanos Quintero Puebla de las




En la función que se celebrará rua­
nana por la noche, se despedirán dels�lecto público que concurre á esta so­
ceoad, .los aventajados alumnos de laacademIa ele declarnacién y canto, seño­res Peiró y Moreno L. Estos jóvenes,que dejan provisionalruente el arte, por
�ecl�marlos el servicio militar. en suu�clón de despedida, interpretarén LaPrimera poslura, Amor cierro y Barba­rroja, obras donde tanto se distinguen.Dadas las muchas simpatías con quecuentan los citados jóvenes, no es difícil




con premios en metálico cada cuatro
semanas á las tres preguntas más cri­
ginales y cuya contestación me haya






Preguntas recibidas y su COntes­
tación.
68
De los tres enemigos ciel nlmn ¿cuál
es el más temible y por qué?-Ctlgl/oslro.
La carne (así la fresca corno Ja ... sa­
lada) porque ha quedado sujeta al arbi­
trio sustitutivo del impuesto de consu-
Ateneo Valenciano
El pasado domingo se pusieron en
��cena �n el Jindo teatrito de esta sacie.ad, O.}opor ojo, Los oioidores (estreno)y Et {{/tallte '('lInar/Uo, que alcanzarona"¡rtada lnterpretación premiada Conap ausos.




,Continúa con el éxito que desde un"tnci .
nes
pla merecieron las representac¡o-
G ,?e monólogos por Adela "[argot. Lan:)·l�a, artista ideal é inimitable, encar-
11::2-�t perfecta del nuevo género de te-qU',1 eras, en que figuran la i\[anón, Pa-I a Rsc ib Ges p � fi ano, la TO)'a y alguna otra;
cue �Plta Ramos una asombrosa realidad
de é:davía hace pensar en el porvenir
ra. SoltOS y de alabanzas que se le espe­
Itlet
brc ser mucho corno artista, pro­
pro� ��s y seguramente se cunlplirá.taleS<l, Recitadora, graciosa, sugestiva
mos.
¿C6lno escribiría usted 1.000 en nú­
meros, sin empicar los cerosî-c- Taqni-net,
Pues así: 999 más r . Esto es más an­
tiguo que el andar á pie,
70
Yo tengo tres /ücas, y los nombres de
las tres ascomíensan por :\1. ¿A ver si
usted los alldiuina.l_Una de Sueca.
Pos ya los he afldivùltfJ!o: Malia, Me­
lia y l\Jilia.
71
Suponiendo que sea de noche y con
la luz apagada.averiguar en dónde se en­
cuentra la sombra de Fray Oara/ompio.-La Bella liombtiguito.
¡COnIO no sea detrás de la I-I de tu
ombligol
72
Algo. Fray Caratampio; haga usted
de este aigo, una cosa que se parezca á
un perro.-TrofU-o.
lQué modo de preguntar!
Con añadir á algo K,
dejo convertido á usli
en un galgo y á ... ladrar,
73
¿Sabría usted decirme qué es lo pri­
mero que habrá que hacer cuando lle­
gue la hora de la circunnavegación so­





¿De qué mater-ia estaban hechas las
torres á que aludió Rodrigo de Caro en
su Elegla á las ruinas de lt�lica?-Thlto­
teo.
Pues hombre, la cosa es ctnrn; do­
serrino Lo descubre la propia Etegïa:
Las terrea, que desprecio al aire fueron,
li su gran pesadumbre se rindieron.
7S
PraJ' Caratampio: ¿CÓQ.10 el fuego de­
rrite los metales y endurece el huevo?­
Un esmdiante.
Porque á semejanza de las caras bo­
nitas y de los ojos incendiaries de las
mujeres guapas, rinde á los fuertes y
exalta á los débiles.
76
¿Por qué .. , por quétemblar?,.-LadyGodiva.
En tí se explica el temblor
pues yendo cual vas desnuda,
no ofrece ninguna duda
que tendrás poco calor.
FRAY CARALAMl'IO
El cupón para cada pregunta se innserta entre
los anuncios.
Los niños se deleitan
Los papás tiemblan
pepo aormíera y envidian á sus
pequeñuelos eontemplendo el
sobeebío eseap&.J1'itte de ¡ugue...
te1:fía de
ORUMIERE
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"....-, 't ••• RtoTULOS DE ESMALTE Oe ,k.!' ENCARGIJELOS u Ffi CASA Ci 1'1 a .tl_ El
¡,_P l...J:]RiIiETTi 'U'5l'\lftLU'o.A.G(JPllE!lI';I'PI�
EN LA FONDA
-¿Cómo se llama este vino:
-¿Por qué 10 pregunta?










pOT Jos.: ANORÉS (ESPECTRO)
����-
. lui 111°1 lEI lAI I
----Colocar en cada clare una consonan­
te diferente para formar el nombre y




-Jlos ft la segunda-cuarta
que hay en el camino viejo,
verás la TODO Marta
y al primera-dos Alejo;
una pareja graciosa
de una-cuatro, alegre, viva,
bullanguera y revoltosa,
que en esto el mérito estriba.
y para pasar el rato
Tres-cuarta se dan allí
gentes todas cie buen trato,
recomendadas por mi.
2.'
�. Primera segunda TODO;
cuarta es segunda-tercera
á las simples charaditas
de afición, eSA frecuencia,
conque publica acertijos,
de España en toda la prensa?
Sustituir los puntos por letras, demo-
do que horizontal y vertlcnlmente se lea:
I.a Consonante. •
2.:1. Esencial para los militares.
3.a Ciudad de España.




9 6 Hot, musicat.
9478 ftor.
S 3 9 3 2 4 Hombre de varón.
S 8 2 I 9 4 7 4 [uatidad det verano.
o I 2 3 4 5 6 7 8 9 Célebre pelSDnaje romano.
2 4 9 4 Inimat domés"".
S 4 S • fruta de la Habana.
S 8 7 8 Vivienda del hombro.
S 8 9 8 Plrte del ,ue'po humano.
S 8 9 9 4 Util pm transpnrta,.
S 8 9 S 6 2 ldifi,io "Iular.
S 8 9 R S 4 2 Gostorópodo.








Combinar las letras del presente ana­
grama, de modo que aparezca el
nombre
de un ilustre valenciano.
Reloj a.nagrama
por J. ALCINA
Combínense estas letras,. h�st�tri��
dé el nombre de un senlan<lrJO
ilu
de actualidad.
SOLUCIONES Á LOS PASATIEMPOS PUBLICADOS
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Se vende género de punto. -
BULBILIFERO -- Perfuma el cabellO
.·················································'��l��••..•........•...•................................•+� . �•
•
! PLATA MENESES !•
•
i\ Primera casa en objetos para regalos - � � Arreglo plateado y dorado de objetos de- �lft. Variado surtido para Iglesias y Oratorios. <J) - - - - - - - teriorados - - - - - - - C:1r - Servicio paraCafés, Fondas yVapores - % JABÓN ELÉCTRICO PARA LIMPIAR 1= VASOS y CUBIERTOS de reglamento para lb - - - OBJETOS PLATEADOS - - - :
i - - - - - - - - Colegiales - - - - - - - - m Cubiertos PLATA MENESES garantizados i
: Unico DESPACHO de Fábrica: Paz,5 - VALENCIA :•
•I.· .. ••+••••••••••••••••••••••••••••••�e.o••••••••••e••••W��,�P.¡,•••••••••••••••••••a.aa.g••••••e•••••••••••••••••••
EMATÓGRAFOSALQUILER DE PE1.íCULASy APARATOS COMPLETOS :: Lauria, 14-VALENCIA
- - - - - - - PRECIOS REDUCIDOS - INMENSO REPERTORIO - - - " " - "
NUEVO INVENTO' REVOLUCIÓN CINEMATOGRÁFICAT • !¡���ne�eatt!:·a��tç�r\��a��:rt�ssi��:\��� nXI- n[�Tll�HO• aparatos de luz de U II L L
:.?:R..OY.ElCC::r:ÓN FXJ.A. Y CL.A.Fl..A.- SEG-UB...Z.D.A.:J:> y ECONODII:.t.A..
�I Juan Fuster
¡ARTRíTICOS! ¡GOTOSOS! ¡REUMÁTiCOS!
Y los que sufrís de Arenillas, Mal de piedra, Cólicos nefríticos, Ciática, Neuralgias, tomad la
PIPEH,..A.:1"'.I:N".A. DR.. G-R.AU
Es el ÚNICO disolvente VERDAD del ácido úrico
centraJcs eléctricas y en la sucursal de la A. E. G. Lauria,
PASTILLAS CRESPO
DE l\I..[ENTOL ""'Y COCAíNA
to Parn evitar las enfermedades de la garganta deben usarse siempre estas pastillas. que no contienen opio ni sus compues­ses, ,no ensucian el C:iUJ111 ago, quitan ln inflamación de Jas mucosas y las dcsinfectan y son muy agradables al paladar. La toscalma á la priment pastilla. Venta en todas las Iarmnr-ias y droguerins il. 1,60 pesetas ln caja.
DEPOSITARIOS: PÉREZ MARTÍN Y C.', ALCALÁ,9.-MADRID
A las sen-oras la peletería Campinsde la Abadía de San Martin
�aSladadOála CALLE DE LA P.A.- ........0 fREHTf ¡ LA fOT06R1fll.!lI -=-= !li de NOVELLA
Catarros pulmonares y bron­
quiales, Resfriados, Bronquitis
- - - crónicas y agudas - - -
PAPEL PARA FUMAR
HISP ANlASE COMBATEN RADICALMENTE USANDO EL
Elixir Gomenol Climent PRIMERA SERIE SEGUNDA SERIE
El rrrejcn èrattaéptieo de las viels ifespitfElto.r:riEls
Sancionado por la clase médica española y americana
Se vende en las pr-incipales farmacias y en la del autor
Peris y Valero, 19, y Comedias, 10.-YBlEKCIH
18 vistas de la Exposición 18 vletas de Episodios de laRegional Valenciana. actual guerra de !llelilla.


















ADORNOS Y GÉNEROS DE PUNTO
=rRECIQS 13CO�Ó M.ICO�=
DOS MILLONES DE CORSÉS
Única Ca88. que posee las der-n ler-ea creuctones
semauururentc. - - -
CORSÉS LOS MÁS rucos y ELEGANTES
LO INCONCEBIBLE
,[r (preCiO único GRAN BAZAR DE CALZADO Precio único' 11rill w E3 PARA SEÑORA Y CABALLERO E3 W �
Mmm 10'50
TODO SUELA. y COSIDO-CON PIELES DE 10'50 Hm�Œl\l Osearía - Dóngola - Charol===género garanttaado==
JlllkP E S ETA S I Zaragoza, 19
- V.A.LE::J_""JCI.A. P E S E TA S�
tiC�====3�� ����� �� �















====IDE FÁCIL MANEJO - MUY CÓMODO - AHORRA TIEMPO Y DINERO----
De ventaI En ferreterías y toda clase de
establecimientos de Batería de Cocina.
EN VALENCIA: LUCIA Y CARBONELL, ferre­
tería de "EL FERROCARRIL". P. de Emilio
Castelar, 22 (junte á ln subasta de Clement), y Al­
fredo Calderón, i , teléfono núm. 70. Quienes entre-
garán un prospcctc con. un fotograbado de dicho
aparato á quien lo solicite.
AL POR MAYOR: EDUARDO LUSO, Représentante
general en España: Cavan illes, 3. entresuelo dere­
cha, Valencia.




















CASA FUNDADA EN 1888
Fábrica de sellos de cauchú
y metal
l'ALLER DB GR,\R,\DOS DK TODAS
CLASES
PL,\CAS ESMALTADAS





PERPETUAS CO N TINTAS PARA
SKLLOS
Mar, 37.-VALENCIA
El)abón Z U O KOOHTIled I CI na I
tiene un efecto antiséptico tan sorpren­
dente, que usándolo junto con la crema
del mismo nombre expulsa en muy poco
tiempo todas las enfermedades de Ja
piel, perfectamente con sus raíces, Corno
son las HERPES, léntigo, B,\.RROS,
picazón de la piel, FURlJI\'CULOS,
piel áspera, PECAS, exantemas, bulbos
endurecidos, etc .. etc,
Resultado siempre satisfactorio. No
Ialla nunca.
Pídase en las farmacias siguientes:
EN VALJè:-l"CIA: A. Gamir, San Fer­
nando, 34.-L. 'ttidal, Pi y Mar­
gall, 54 y Farmaoia de la \: irgen.
EN CASTEI.I.6N: Farmaoia.s de Pas­
oual y Serrano.
Los Sres, Médicos que deseen pro­
barto. se servirán pedir muestra al
AGENTE GENERAl.:
Ylcente Provinciale, Hijo_ - CaSTEllÓN
OALVOS
ION'DAMOS�NTI�PTICA�,rr.,OC Il� � "II(
El mejor especifico contra la cal­
viçie.- Su a\ltor-U, Rafael Ramos
se obliga, medinutc contrato, á flue
salga ,-,I cahelto entre los '5 y 3<1
días de u-arlo 'f â la curación
. co'''plct1\ dc l a alopcdia (tiñn pela­
da ú pelaIS) :i los 4 Ó 6 meses de
tratamieuto.
Precio (lei frasco: 5 Ptas.
DIl ?JUlb,: Pr¡'lt:ij�,[t:: )arm/l.ci(l..f "
drogno-tas J' (Ii el domkilio dd
autor




y eficaz remedio contra. los
(a/arros recientes y cróni­
e,Os,/OS, rOIl(I/tcra,fa1ig'(1 yexpl'ç/oracidll consiguientes, y auxi­liar Insuperable de los diferentes tratamientos para curar la lu­
herculosis, srglln numerosos testimonies Iacultativos. Frasco,3
t pesetas. Plaza de la Independencla, núm 10, Madrid, y
.�. principales farmacias de Bspañu. .;.i. 'I"UBEFt_crULOSIS ;
.:... .. . .. .. .,k..,•• :a ••••••••••••c•••:a ••••••••••••c+:.:a ••••••••••••c••• ::a.....
AGR·ADABLE
�"•••• � •••• a••••••••••••••••••••••�•••••••••••D.e•••••••••••••••••m••••••••••••••••••••••••••••••••••••••��
,.. - ..
LEGITIMA MAROA 'Y1VIlBEOEC,T
EN VINOS, LICORES, ANISADOS y JARABES EXTRA ��
DE VENTA: Pascual y Genís, 13.-VALENCIA
(J1":'SP£CI,\LlD,\DKS nECOME¡":PADAS: Licor higiénico Koc& del Perú y Anis del Figaro)
f. �
..� 4i
Oculista de Santa Bárbara
Curación rápida de las enferruedndcs de los ojos
Tratamiento especial para las GR¡\NUI�ACI0NES
Calle de Colón.ôl, bajo - VALENCIA
� � �
BaZDr Médico
Antigull casa J, CI..\USOI.LES








Especialidad en corsés á
medida y corsés fajas






(Cápsulas de Sándalo :
• y Salol alcanforado) •
e, P"'"" I" curnción de l a '..
:: Blenorragia, Cistitis, ::
O :: GAYOSO :: Catarros de la Vejiga _• y lodos los flujos de ,.
:1 IIl� órganos gcnilall's s¡u ncvesid,«l de invccciones. :
• SI" venden i14 peseta.s f:"IS(.'O (..j.'50 por corrcru en •
• I,I� principales Iarmacius de Españu V América lei
: F. GAYOSO. Arenal, núm. 2, MADRID. :¡
.. �
....e.@.la8••Gi.é••Oê•••••G•••••ê••ë.
PARA ANUNCIOS DE ESTA REVISTA EN
MADRID :i��9�:S����:�
Desengaño, 9 y 11. - AGENCIA COLOMINA
HERJIDnos'
Vuestro padecimiento es objeto de es
candalosa explotación, que podéis evitar
• leyendo-cl e'Tratamientc de I<1S Hernias
y consejos Ct los que las padecen». s" edición, 270 páginas,
Libro premiado con medalla de plata. Se regala á quien le
pida ú remita 3S céntimos para ceruücar. dirigiéndose al
<lUlOI', Or, Bercero. Corredera Baja. 12,-l\IADRIO�
REUMA
Gota) Arenillas, Cálculos úricos y' enfermedades
del riñón, sc curan con la
Piperacina Villegas
Granular y etervescent .. , III rn
ñ
e 8n1igua y prcfeTiJa
de l a erase medica
VILLEGAS: Plaza del Angel, 16,
y Alcalá, 72, Madrid
y PRINCIPALES FARMACIAS
Camisería
. POB �UE' VIVIR
con trlstem, miser-ia. preocupaciv
¿ ne,s t(lnn�ntosa�, .sin
amor. sm ale-
gna!; y sm felicidad. cuando
lOll
fried es obtener fortuna, salud, suerte, amor correi�
pondido, ganar en losjuegos, en la lotería, =, �
Bolsa, etc. .. p-idiendo el curioso folleto gratis, en cspano,














Para ¡er homhre elegante,
h, i1. r; 'o v no
hacer bil,·,
h;b;� con coUlprar"e �,,;¡llte.¡
en ('I COlllorcio de QIlIlU.
r�"-""-""-""-"'-"""""""'_""""-"""" ._1.1_ ................ _11_ .......................,
I BULBILlfERO ��A;'� I
I Encargado en Valencia: Atanasio Delgado, BOTELLAS, 4, Peluquería. IPídase en farmacias, perfumerías y droguerías.
�......._..........._....._................._....._..--�..._.._................_..........._......._�
4.500 son las ostras
que recibe á diario y se venden á 0'40 ptas. la
docena en el ultramarinos EL JAPÓN
DE
JOAQuíN FUERTES
Bajada de San Francisco, 26.-VALENCIA
¿Quiere usted ser dichoso
y no vivir COn tristeza, miseria, preocupaciones tormen­
tasas, sin amor, sin alegría, sin felicidad? Pida hoy 111i5-
ma los medios positivos para lograr éxito en ln vida y
cOnseguir cuanto se desee; libro que mando gratis deSecretos Maravillosos. .
Escriba á J. CATALA, Casier, núm. 2, PARIS
(PranCia) é incluya sello de 25 céntimos para la COn­
testación.









I GISOLlHI, PETROLEO, ![EITES PESIDOS y GIS
BO�BHS.�OTO�O�BAS










====�L1'BRKS 635 v 765 --�­
Desmontables rápidamente á la mano
Revólvera <Smith-Wessone , modelos belgas, españoles y
americanos, legîtimos de gran precisión. Oscilantes "Cosmo-
polite), "L'Eclair), con privilegio de invención
ESCOPETAS DE TODAS CLASES
Nota.-Nuestral arm ill se <rendeJl. ell las principale. armerias de España
y del extranjero.
-¿Qué es lo que soñabas
con sueño agitado
anoche, Clemencia?
-Que un bolso comprabas
en casa Mellado,
Paz, 7 t Valencia.
A los cosecheros de aceite
Prensas hidráulicas y de tornillo con real pri ..
vilegio, premiadas con Medalla de oro y Diplomas de
honor en las Exposiciones de Zaragozay Valencia, años 1908,
1909 Y 1910.
HIJOS DE ANDRÉS FERRER
C"Ue. de T"plnerl" y Cuenojl..-Telérono. núme­
rOI 129 y 130, VALENCIA
JEROGLíFICO, por ;J. Alcina
r.._...-.._...._..I_II
.. I._II_I._I��_II_I
.....- ........................... I .. lt_I .....�.....,




REPRESENT.-h'lTES PAR,\ LA YENTA EN \·AI.ENeJA y su PRO\'INCIA j
I . . . , HIJO� DE BL�S CUEST.A i
I �.�;�:�!T;,�Ot�":�.,· , Alrnacén-Droguería




















�. Gran liquidación ..�.. PRECIOS BARATíSIMOS'�
r\ ... Liñán, 5 y 7 ::: ®: =.VALEN e I A::::::: .fi�.)! " ".�tt.� ••• ;.�'rJt(,..�.............................................. •.••.•....•.•••..•.......•••••.•••........•.....•_ .
ceerejeece.Bt
tVALENCIA
FÁBRICA UK SELLOS O
DE e'UCHÚ y METAL O
TALLER
O P. PL!C�




p.. CAL�OOS y. ETIQUETAS
Máquinas GRITZNER para coser
Nuestra BOBINA CENTRAL es là única que borda
sin cambiar piezas
8610 con tocar un resorte queda en
diapcaiciô a de bordar.
Esta novedad é inmensa ventaja, que
no llevan los demás aiatemaa, hace que
cada día scan más solicitadas -por el
púullco.
M:iquina�reclilineaswujter Gran­
diosa para toda clase de géneros de
punto desde �.so pesetas.
PI Y Plargall, 12 y 14 I
nlClCLETAS
GrJtzncr .Especlal> 220 ptas.





I PRÉST MO HIPOTECARIO es
la I
I
suscrip fp� PiOlO omp�·1ñía I 'zaCIOnP de
I
ás pro- IICAMISERÍ millo-CORB
I
GÉNEROS ora en I
I 8 ..... ,,_ ..�AHI!-G,��· 60.000
I clientes. I
I Pídanse datos á
las oficinas, LAGASCA'Lf' I
bajo, de nueve á doce, y CIUDAD
-
I NEAL, de dos á
siete. I
I Apartado





GRANDES TALLERES DE OONSTRUCOION
FELIPE GENEVOIS
GRAO-VALENCIA
[Al�fftft� �f �ftP�ft [Alffft[[IOH [fHlftftl
â. vapor a. alta Ó baja.
presión





- - - - - - metálicas
Bidones y Depósitos
para
toda 01.... d. IIquldol
puentea, viga. metalla ... ,
pOlte., eto., eto.
Oficinas y Talleres: Camino Viejo del Grao (junto al paso nivel)
La acreditada casa va­
lenciana de confeccio­
nes para señora de
SE HAN RECIBIDO LAS ÚLTIMAS NOVEDADES
I COLONIA Y QUINA
DESDE 2 PESETAS LITRO
E::=== Debido á la mucha importancia y venta de esta casa,
\ algunas.fábrùaç suizas de bordados, ùras y cntrodoses nos han concedido
clefepás/lo exrùtsiuo para hacer veillas ti precIos de fdôrica. Los mejoresa�ço(toJlt;s son los de Las Barracas. Colores sólidos, negros indcstruc­ribles Uniros que no tienen COJJlte/cllt.ïa posible por su calidad y precios














P,'scmu I' Genis, '0




DESCALZO Y VILLENA.-Llop, 8, y lO.-VALENCIA
SOGlEDHD H�Ó�lm8 EDITOBIHL VHLE.CIH8H "LETRaS y FlGBBHS"
CALLE DE PI Y MARGALL, 70.-VA.LEIN·CIA.
COMPRIMIDO, por J. Alcina
. f[onoml'a' I PUBLICACION
DE PERiÓDICOS, REVISTAS Y TODA CLASE DE TRABAJOS DE IMPRENTA I �untuoll'�a�: : Y FOTOGRABADO - ESPECIALIDAD EN LOS TRABAJOS ELEGANTES Y ARTfsTICOS : :
. ,
P'B.ECIC>S :COE SUSCB..:J:F'C'XÓN x>E
··LoETR....A.S y F-XG-UFLAS"
Pesetas.
ValcncJa, UI1 mes. . . . . . .• 0'80
Pesetas. liJll Extranjero,
trimestre.. • . . .• 5'00
Madrid y peovtuctae, trimestre.. 2'50 • ID
Ntímero suelto en toda Espaftn. •. 0'20









La nueva Empresa ha acordado que los números atrasados de
LETRAS y FIGURAS se
vendan á igual pre�io que 108 corrientes, ó sea á 20 céntimos
Tarifa de anuncios, reclamos y comunicados muy económica en relación
con las demás publicaciones similares y no obstante su gran publicidad.
Imprenta DIilitar
- PAPELERÍA -
::;;::;;::;;::;; y :;:::::;; =:;:::
: Objetos de Escritorio :
- J. Fernández Almela
San Vicente, 87-VALENCIA
Talonarios de recibos de alquileres, de 0'5°,0'75 Y I pe­
seta.
Libros rayados, libretas y cuadernos de todas dimensio­
nes.
PIUl11aS Stilogréficas ó debolsillo, desde 0'75 pesetas.
J{amosa ;lÎ{l(:o PIPl::Jlrdad dr fa )nslilikló'l









corresnonoencm C'Hl prnnunctncron perfecm prw tubos V ana-ates especiales Ionogrúflcoe
w.-'£l!QgÎo exctusrvo Lon p;Honta Olim 4SA$,!.
- Numoroso profesorado escogido. inteligonte
INOe:""ERO OIRE:CTO_R
D. JULIO CERVERA BAVIERA
"'-ndedo. eo i.,.pana del slstcm,,""o �n$eñanz .. t.,.�n.ca oor correspondencia
desde el año 1903
. ��
Sr. D. Julio Cervera Baviera




¿Por qué este aumento? ¿Por qué es barato? No;
porque es bueno.
Porque los que lo compraron viajaron tan cómoda y
rápidamente como los que tenían automóviles de J 5 á
20.000 ptas. y consumieron la mitad de esencia, la cuarta
parte de grasas y la décima parte de neumáticos. Porque
sólo necesitaron recomposiciones por accidentes ó des­
gaste de piezas luego de largo uso, y las piezas que ne­
cesitaron las tuvieron tan pronto como las pedían, y perfectamente intercambiables, sin
previos ajustes, y sobre todo, muy baratas. Porque siempre hay FORDS para entregar enel momento mismo en que lo pide el comprador, sin tener que esperar algunos meses,
Como sucede con los demás coches. Porque su manejo es muy sencillo, porque pueden ir
por los peores caminos mejor que los automóviles pesados. Porque el FORD es, en fin, el
único automóvil ligero que pesa poco y barato que sea bueno.









Torpedo 2 asientos. • • • • • • • • Pts.5.700
MODELOS 1912 Roadster 3 .. 5.850
espléndidamente Torpedo 4·5.. .........» 6.200
equipados Landaulet 6 » (4 al interior).. • • » 7.800
Coche de Entrega. • • • • • • • • • �� 6.500
Agencia Española de Automóviles FORD
I Pida V. la Sub-Agencia FORI.) y sc In.cgurani una. IUlllCHdn rentll I Bay aternpr-e lJ)(HIc:lo.!l disponible!! Irnra d e ....nsrructones prácticasV.A.LEN"CI.A.
Cura infalible del Estómago é Intestinos
CON LASPASTILLAS
JEBA P.A.STILL.A.S
Muy Sr. nuestro: Deseamos á usted una perfecta salud en
particular de los órganos digestivos, pero en el casa de que sus
digestiones sean difíciles 6 padezca de cualquier otra del estóma­
go Ó intestinos, le recomendamos las Pastillas Jeba, que curan
siempre y hacen desaparecer los vómitos, eructos, ácidos, dis­
pepsias, estreñimiento, dolores del estómago, etc., etc.
E. ALCOBILLA (S. en C.)
PreGio: 5 pesetas Gaja en
farlllaGias D droguerías
,Se envía una muestra á
�Il>en la pida, remitiendo o' '5fi selJos de correos.
JEB.A.
DEPÓSITOS: En la Habana (América), Brasil, Lisboa, Barcelona, Bilbao, San­
tander, Valencia, Coruña, Burgos, Córdoba, Malaga, Ciudad Real y Toledo -
��V'IZ\l"CITO:J:C,��
Certificado del Laboratorio Munioipal de 'Madrid:
eNo contiene ninguna substanoia perjudioial ni tóxica. En ecnstûe­
raoión a. lo expuesto, 88 de BUENAS CONDICIONES oomo loción .• �EL VINClTOR es el restaurador por excelencia del cabello; es e! único y verdadero preparado en emundo contra la calvicie, canicie y peladas, evitando la salida de nuevas canas.
EL VlNCITOR es el rey de los pilígenos, detiene la caída del cabello, dándole fuerza yv;gor COm.)
en la mayor juventnd; limpia completamente la cabeea de caspa y películas.EJ� VINCITOR, por sus excelentes cualidades de composición y aroma, es indispensable en el tocador
L usándolo la alta artsiocrac¡a y los más célebres artistas del jnundo, con sorprendente y marav.uosc reaultado.acorrespondencia y pedidos a nombre de P. gutteeterne Sebn�tlñn.
CO jEn España. .. 30 pes.taa.PRECIO DEL FRAS n el extranjero. 40 franooa.




MOROSAM::�N��!:����: :��O!�:!�::��:!: SUPERIORES�o.. : Y ULTRAMARINOS DE ESPAÑA: ..P.\R.\ VE:\TAS .·\L POR ;\lAVOR :=:=:=.
bJ.CI!!!TAL�Valel!cia J
PíDASE SIEMPRE PARA EVITAR FALSIFICACIONES KOLA CORTALS
Tàpas para LETRAS y FIGURAS
Terminando el tomo cie esta Revista en Febrero próximo, se han editado
preciosas tapas, nluy artísticas, en teja, con plancha estampada
en aluminio y
lomo de piel sagrenada.
Precio de las ta.pa.s, 2'50 pts.-Ta.pas y enouadernaoión, 4 pts.
EN VBNTA: EN I.A:ADMINlSTRAClÓN DB ESTA RBVl";TA
POSTALES
POR r.1AYOR y DETALL:
;
Juguetes de todas clases,
aplicaciones de metal,!
figura's en mármol, bronce,
porcelana y terracota.
PERFUMERf:A





Pe.seue.t y Genis, 30,








Úl timos modelos en
ABRIGOS para SE­




Ronda S. Pablo, 71--BARC
Narciso Mercé







jlIÁOUlNBS DE ESCHIBI� Á TEClBDO'
Tinta bicolor, Escritura á la vista
Idea1.. 750 ptas. 88 Erika. 400 ptas. San Vicente 16 y 18
EHa Máquirtlt e,; ln reina de las económica;
, P!DASK K:'oiI FARMACIAS V DROGU¡¡;R!AS
P�O�"�"�I,,�,r�"�Ci�ó"�y�,�<>I�i,I="�' _j -L
-----
Pet.rrabado. J. Catala _ Papel Layalta t ..bricado ellpre.amente para
"Letra. y P1C'.r...... _ TIDta.
N. StcJDbc�
'","e.ta L-HTR.oU!l Y PIGURAS
LETRAS Y fiGURAS �
20 cts,
ADELA TABERNER




H . . H
� §'(Q)NVW�'3IIHI §'���(Q).L�
-II so a rur 3���o ;'o�!"�l����;��?o����'",L""OO II























































fi meior a�arato �el mun�o �ara tOlar el �iano






l)cpóllho: Sueurlilal CUS8Ó r.;1
=== S. F. U. A. L.!J VALENCIA
El mejor depurativo de la sang!!
,
lall pierna'
Cura cu rOCUII ..hall: Avarlnllll�. herpes, llagas
cu moncha"
y gnrgnntn, ea spa, grnnolll,
esc ré tutne , cczcmR';¡ IOTen lo'
.abaflollc". almorrnnul'I, grlctnl'l en ln s mallO!!,
o
hueso", etc. BaN"')
I'O."Al>A CURATiVA "VBRDÚ" (CURACIÓN
ExT •
DEPÓSITO É INSTRUCCIONES: Calle Escudillen. 22.
Farmacia - BARCELONA 10,
========= VALENCIA-HUOS DE
BLAS CUESTA. Droguería. Mercado.
Almacén de ce EL FERR��ARRIL
Paquetería i
DOS MILLONES DE CORSÉS
Única calla que posee Iua dernteree creuctones
- _ _ - semanalmente. _ _ __
CORSÉS LOS MAS rucos y BLEGANTES
EM!!�?!�E���AS Juan Fustery APARATOS COMPLETOS :: La:uria, 14-VALENCIA
••. - - - - PRECIOS REDUCIDOS - INMENSO REPERTORIO - - - - - • -
NUEVO INVENTO' REVOLUCIÓN CINEMATOGRÁFICAT • ����ne�atf!:a�éec�ti�!a��:rt�;s5i�:ee�:� OXI.n[�Ill�nO• aparatos de lut de ft L L








Plaza Mariano Benlliure, 1 -VALENCIA
LO INCONCEBIBLE
� (preCiO único GRAN BAZAR DE CALZADO Precio úniCO' llr
� 10'50 E3PA��o:u��A���I�_:��I�L:;::O
E3
10'50 uOsearía - Dongola - Charol n
== género garantizado ru ru
ESETA��zaragoza, l�;-�N"CIA..�ESETA�f �eleYI'S' e fi" n t' E.' I,fo,"" o"ond,,, d,w"",";. "'0.".,,1'0' poo 1'0', I"¡ Ina· al on Iea . nI IgUes :::�:��:�:�,��i�"::��:'¡��i����:� [�;:��:�:¡;.:�:S:�:�:;���::�·�;¡��:¡;;, , 1\ 1\ sar-ampiôn, viruela, escarlatina, tifus, fiebres g-áslricas y en todas IasI que l a sangre necesita una vigorosa depuración sin el ruenor tle,¡:-a,te ni
ongmar otras enfermedades. Frasco, 5 pesetas en todas las Iarmaciaa,
iARTRíTICOS! iGOTOSOS! iREUMÁTICOS!
y los que sufrís de Arenillas, Mal de piedra, Cólicos nefríticos, Ciática, Neuralgias, tomad la
PIPE::a:::c,.A.· .IN".A. DR.. G-R..A.U
Es el ÚNICO disolvente VERDAD del ácido úrico
Oeul-ista de Santa Bu·rbara HEIlBIUDOS'
Vuestro padecimiento es objeto de es-
candalosa explotación, que podéis evitar
• leyendo el cTratamiento de las Hernias
_.
.
. y consejos á los que las padecen" S.a edición, 270 páginas.
eUlaCIÓ,O rápida �e las enfermedades de los ojos Libro premiado con medalla de plata. Se regala á quien
le
Tr�tamlento especial para las GRANULACIONES pida 6 remita 35 céntimos para certificar, dirigiéndose
al
Calle de Colón, 31, baio _ VALENCIA autor,
Dr. Bercero, Corredera Baja, 12. -MADRID.
� � �
Bazar Médico
El Corsé Modelo 'POB QUE' VIVIR
con tristeza, miseria, preocupac'v
nes tormentosas, sin amor, sin ale-
Manufa.otura francesa. ¿ grías y sin felicidad, cuando tan
IV! ODELO S EXCLUSIVOS fácil
es obtener fortuna, s,!lud, suerte, amor correr
pondido, ganar en los Juegos, en la lotería, e� f
Bolsa, etc., pidiendo el curioso folleto gratis, en espanc
I






(Cápsulas de Sándalo :
.. y Salol alcanforado) •
• ' para la curación de la •
:: Blenorragia, Cistitis, ::
.. :: GAYOSO :: Catarros de la V�jiga I.et Y todos los flujos ele ..
: los órganos genitales sin necesidad de inyecciones. :
et Se venden á 4 peseta.s Irasco (4'5° por correo) en ..
• las principales farmacias de España y América. I.
\: F. GAYOSO. Arenal, núm. 2,MADRID.:: r.. .••••••••••••••••••••••••••••••••••••PARA ANUNCIOS DE ESTA REVISTA EN
MADRID dirigirse
á D. A. � � \
Reyes Moreno ¥j I .,2.
Desengaño, 9 y 11. - AGENCIA COLOMINA �
Antigua casa J. CLAUSOLLES





Especialidad en corsés á
medida y corsés fajas




Gota, Arenillas, Cálculos úricos y enfermedades
del riñón, se curan con la
Piperacina V·illegas
Granular y efervescente, la más euetgue y preferida
de la creee médh¡a
VILLEGAS: Plaza del Angel, 16,









Para ser hombre elegante,
feli,; rico y nO hacer
bilis,
•
bll,;t� COD COmprarse gUlinte•
eu el çomercio de Quill"
rl_II_I..._....._...._..�.._.. .._...._....._.. _...,...._.. ..._... .,
I BULBILlfERO ��A�LOII Encargado en Valencia: Atanasio Delgado, BOTELLAS, 4, Peluquería. ¡Pídase en farmacias, perfumerías y droguerías. !L....-...-..-. _II_
.._.._._...-.._II_ • ..-. ..._..._...._..._...J
4.500 son las ostras
que recibe á diario y se venden á 0'40 ptas. la
docena en el ultramarinos EL JAPÓN
DE
JOAQuiN FUERTES
Bajada de San Francisco, 26.-VALENCIA
¿Quiere usted ser dichoso
y no vivir con tristeza, miseria, preocupaciones tormen­tosas, sin amor, sin alegría, sin felicidad? Pida hoy. mis­Ina los medios positivos para lograr éxito en la Vida y'sonseguir cuanto se desee; libru que mando gratis deecretos Maravillosos.
Escriba á J. CATALÁ, Casier, núm. 2, PARIS(FranCia) é incluya sello de 2S céntímos para la COIl­testación.
Franquéese la carta con 25 céntimos.
eterno agradecimiento que
os y yo debernos á todos
tas valencianos.
afabilísima prensa de Va­
a y digna cual ninguna de
sido la protectora decidí­
y LETRAS y FIGURAS cuan­
o vale y cuanto pueda ser)
debe.












Motores VELLINO A los cosecheros de aceite
I 'ISOLIKI. PfIRÓlIO. mITEs P!SAOO! y bl!
SO¡vltHlS, ¡vIOTO.SO¡vlSllS





fiárate, Anitúa y [. a
EIBAR (GUIPÚZCOH, ESPHHR)
P1STOL�S AUTQ�IÁT!CAS (asa fundada
EXPRESS, garantizadas en 1849
====CALIBRES 635 y 765 ====
Desmontables rápidamente á 1a mano
Rev61vers <Smith-Wesson», modelos belgas, españoles yamericanos, legítimos de gran precisión. Oscilantes cCosmo-
polite», <L'Eclair>. con pr-ivilegio de invención
ESCOPETAS DE TODAS CLASES
Nota.-Nuestras arwas se veude» ell las prlucipalea ancertee de .espai.y del extranjero.
�¿Cónlo podría ser de usted amado
y me mostrase su complacencia?
-c-Cómpreme un bolso en casa Mt.llado,
Peris Valero, 7, VALENCIA.
Prensas hidráulicas y de tornillo con real pri..vilegio, premiadas con Medalla de oro y Diplomas dehonor en las Exposiciones de Zaragozay Valencia, años 1908!,.1909 Y '910.
HIJOS DE ANDRÉS FERRER
Calle. de TaplnerilL y Cuenoa.-Teléfono. núme­









� PLATA MENESES I
•
•
l' Primera casa en objetos para regalos
•• W Arreglo plateado y dorado de objetos de- lA
ft. Variado surtido para Iglesias y Oratorios. g¡
teriorados . . . . . . • C�
r . Servicio para Cafés,
Fondas y Vapores > )Il JABÓN ELÉCTRICO PARA LIMPIAR �
: VASOS y CUBIERTOS de reglamento para
ID - - - OBJETOS PLATEADOS - -
- :
: . . • • • • • . Colegíales > •
• • • • •• �R Cubiertos PLATA MENESES garantizados :













Importantes rebajas como fin de tem­







Como costumbre en esta secci6n, en esta época se
han puesto á Ja venta grandes partidas de
retales de todas clases
FÁBRICA DI!1 SELLOS O
DE CAUCHÚ Y METAL O
TALLER O Y
/> PLAC¡S
de '3t>-0 '"' GRABADOS
G�� /> IMPRENTILLAS






Objetos de Escritorto :
Almela -
Talonarios de recibos dealquileres, de 0'50,0'75 Y I pe·
seta.
Libros rayados, libretas y cuadernos de todas
dimensic­
nes.




Cura infalible del Estómago
CON LAS
Para evitar las enfermedades de In garganta deben usarse siempre
estas [VIsU
tos; no ensucian el estómago, quitan
la inflamación de las mucosas y las desin
se calma á In primera pastilla. Venta en todas las
farmacias y droguerías á l,




P .A..ST :r :Lo :Lo .A..S \� GÉNEROS
Muy Sr. nuestro: Deseamos á usted u, 7 \ PARAGUA"O
particular de los órganos digestivos, pero en el caso de que
sus 5E6UR0
digestiones sean difíciles ó padezca de cualquier otra
del estóma- e.go 6 intestinos, le recomendamos las Pastillas Jeba, que curan .
siempre y hacen desaparecer los vómitos, eructos, ácidos)
dis­
pepsias, estreñimiento, dolores del estómago, etc.,
etc.
E. ALCOBILLA (S. en C.)
PASTILLAS
JEBA
Precio: 5 pesetas caja en
farmacias U droguerias
Se envía ulla muestra á
quien la pida, remitiendo o'u g
en sellos de correos.
DEPÓSITOS: En la Habana (América), BrasIl, Lisboa, Barcelona, Bilbao,
San­
- tander, Valencia, Coruña, Burgos, Córdoba,Málaga,
Ciudad Real y Toledo -
